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- 
SENIOR ' - 
EDITION 
SENIOR 
-7 Well, well, is it such a thrill to be graduating from what you 
hrhe grown into, become a living part of, during the last four 
y e s ?  There is an emotional arousal, but it can't be defined as. 
a thrill. We are moved to regret, stirred in sorrow (the part- 
ing-is-such-sweet-sorrow kind), bowed in thoughts of past hap- 
piness and association; but we are rigid in determination. still 
EDITION 1 ,
in prospective joy, raised in an enlightened spirit which will 
see us through responsibilities and the job to be done. 
-.- A Student Publication, Jacksonville State Teachers College 
We are grateful for o w  education. That may sound as if 
quite a bit is being taken for granted-that we assume that we 
are educated in the completeness of the word. No, we don't 
say thja in that way. We are indebted to our teachers, the ones 
who have presented the stores of knowledge before us-it was 
them for us. Their time, their wisdom, their interest, their 
friendship - without all 
that ours would have been 
- 
Volume Seven Jacksonville, Alabama, Wednesday, May 27,1942. Number Seventeen 
Commencement Begins Thursday, 
a feeble effort. 
-.- Alabama Division 
To Confer Degrees Patriotism, Program Theme Senior Dance On Docket Some girls on fhe camp- us are now authoritatively 
woy ing  rights and liber- C. OF C. Convenes 
allties which should have 
been theirs before, in face Here June' 9-10 
o$ the fact that tolerance 
During Graduating Season <: 9 -3 Saturday Night, 8:30 0 Clock 
Degrees To Be Confeed Monday 
. . 
When Pageant Climaxes Programs 
&mailed on other hills. The twenty-f i i  annual conven- 
'Snookie' Cowart's Band To Furnish 
Music For Annual Graduation Ball %e and pre- tion of the7Alabama Division of dt5stfned- Of Op- the Children of the Confederacy pegite sexes in leisure 
when recreation and will convene here on June 9-10 The 59th annual cmmencement for the Jacksanville State 
Teachers College will begin Thursday evening, May 28, ac- 
cording to Dr. C. W. Daugette, president. The patriotic 
theme will be woven into all the programs presented during 
this week. 
On Thursday evening, a t  Kilby Hall, at 7:30 o'clock, the 
students of the Elementary Laboratory Wool ,  under the 
direction of the supervisors, will w e n t  their annual pro- 
m e  most anticipated night of Commencement at JSTC is that of 
the Senior Ball. This year the dance will be held in the Physical Educa- 
tion Building, and is set for Saturday night of this week, at eight o'clock. 
Leading the gala event will be Miss Constance Mock of Jacksonville 
and Lee Honea, Jr., of Piedmont. Mr. Honea is President of the graduat- 
ing class, and Mfss ,Mock is one of the most popular members. Both of 
them will receive their diplomas next Monday. 
I t  has been announced by the 
Senior President that "Snookie" 
Cowart. who graduated here two Senior Leader 
1 are to be had, with the Annie Forney Daugette 
has unpremeditatedly led Chapter as hostess. 
to which is greet- The convention will begin T'es. 
day evening, June 9, at 8:00 p. m. 
w w e i n  this makes sense in Bibb Graves Hall. Mrs. C. W. 
/ant3 others may not. but Daugette, past president of the 
ni'er the twain-shall men- 
~ l a b a m a  ~ i i i d o n - o f  the U. D. C. 
and Carmela Wood. Mobile, Divis- 
I- -.- Let's everybody support the efforts of the Senior Class to make this dance &e to be enjoyed and re- ,,m&nbered. We're telling F you'll migs some- g if you aren't there, h_d we mean really. Talk it up. Stir it up. Invite ion President of the Children of the Confederacy, will preside. Included on the initial program will be a word of welcome from representatives of the v a r i o u s church clubs, and welcome ad- drexes by Dr. C. W. Daugette and Mayor C. A. Stephens. The leaders of the Children of the Confederacy 
and distinguished guests will be 
presented after these addresses. 
The program will be followed by a 
reception. 
Wednesday morning, the business 
session will begin at 9:00 a. m. 
After this session the group w i l f  
go to the recreation hall for lunch. 
The Wednesday evening session 
which begins at 8:00 p. m. will 
climax the convention. The high- 
lights of this final program will 
beban address by Miss Maude 
Luttrell and then the installation 
of new officers. 
Representatives will be present 
from all parts of the state and will 
be the guests in the homes oi the 
local Chilben of B e  Confederacy 
members. 
years and-has made a name 
for himself in the musical world, 
will return to furnish the music 
for the occasion. 
"Snookie" is remembered here 
for his musical abllity. He was 
leader of the college orchestra 
when a student here. He plays 
just about anything that will make 
music. 
Mr. Cowart's band, or "Snookie's 
Clowns"' as it is called, is made up 
of a bunch of fellows who know 
how to produce "Swingtime" tunes. 
They come to JacksonvilIe well- 
recommended as a rhythm-making 
outfit. 
The patriotic spirit, on which the 
entire commencement is based, will 
prevail at the dance. National 
colors will be used in the decora- 
ting scheme. . 
The Ball is to be a program 
dance, of twenty-five dances, pro- 
visions being made for extras. The 
admission charge is to be $1.10. Bids 
can be obtained from Mrs. Opal 
Tucker. Those who are not on the 
campus but who are planning to 
attend should write either to Mrs. 
Tucker or Lee Honea or to some 
friend in school so that their bids 
may be gotten as soon as possible. 
Studys Defense gram. This occasion is alway8 
keenly anticipated and at- 
tracts the largest number of 
any program, with the pos- DR. C. W. DAUGETTE 
Dr. C. W. Daugette, president of 
the college, will be the leading 
figure during the 59th Annual 
Commencement exercises of JSTC 
which will begin Thursday even- 
ing, May 28, a d last through Mon- 
day. June 1. 2 e will lead the ma- 
demb proceeion Sunday morning 
and following the patriotic pag- 
eant Monday afternoon he will 
award the degrees m,d high school 
diplomas. 
sible exception of graduation. 
The kiddies of the six ele- 
mentary grades present a 
varied and entertaining pro- 
gram. 
On Friday evening the senior 
class, assisted by a large number 
of high school students, will give 
a patriotic pageant, "Freedom For- 
ever," at 8:00 o'clock at  Kilby Hall 
On Saturday evening, the col- 
lege seniors will have their dance 
$some come yourself. friends. Be sure to 
-0- 
To those of you who 
will remain here through- 
out the summer session, 
naw, don't let things drag. 
Continue t h e  w e e k l y  
:. dances. Everyone enjoys 
,them if somebody will see 
€0 it that they occur regu- 
larly. I t  just takes some 
few to arrange for it 
~pread the time around, 
and dance-laving students 
will do the rest. 
-.- 
Remember when Comp- 
any H was moved from 
Camp Blanding, Florida, 
Camp Bowie, Texas; 
; well, it seems that most 
\ of them are coming back 
nearer home again. Many 
of the boys from JSTC 
' - who were members of 
-- . . 
in the new college gymnasium. 
B a c c a l a ~ t a  Bermon Sunday 
The baccalaureate Sunday tux- 
vices will begin at 11:00 o'clock 
Sunday, May 31, in the new gym- 
nasium. The academic procession 
will begin in front of Bibb Graves 
Hall led by Dr. C. W. Daugette 
and members of the faculty, in- 
cluding the college and high school 
graduating classes. 
The program is as iollows: Pro- 
cessional. "March PonWicale." Gou- 
Memorial Fund 
LEE HONEA 
Leading the annual Senior danae 
on Saturday night, May 30, will be 
Lee Honex Jr., from Piedmont, 
Alabama. Not only has Lee served 
as President of the Senior Class 
the past ,year but was President of 
the Morgan Literary Society and 
was first weaker for the Morgans 
Aided By Seniors 
The graduating Senior Class of 
this spring is to leave a s  its gilt 
to its alma mater a fund toward 
the realization and erection of the 
Mary Forney Memorial. 
Out. of memory and respect for 
this good lady who meant so much 
4- T C M  ...I.-.. :s .-.-- I- : I .  r-A- 
Shdton Studying 
Air Raid Technique 
nod; doxology; invocation, the Rev. Mr. A. C. Shelton, director of ex- Charles T. Fenell; a n t  ,, em,  
tension at Jacksonville S t  a t e  ,,Glori%M from ,,12th Mass,,, Moz, 
Teachers Colleget js repfese?ti!g art. Choral Club: scr i~ture  reading: --.. - .  . 
in the ~ o & n - ~ a l h o u n  debate. Miss JHS To Present comt.me M o ~ ,  a lo-r student 
who is to receive her cPegree June 1, 
lr I r 6 ",ill l ~ l r l  4l.a a-. r..I+l. U- -^ -^ a Wilhankn Sneaks, 
,  b b e r  w h e n  C o m p -  
a  w a s  m o o e d  f r m  
'  B l a n d i n g ,  F l o r i d a ,  
- ' c a m p  B o d e ,  T e x a s ;  
s e e m s  t h a t  m o a t  
a r e  c o m i n g  b a c k  
h o m e  a g a i n .  M a n y  
b o y s  f r o m  J S T C  
w e r e  m e m b e r s  o f  
r a p s  b y  h e r e  e n  
. . ,  e  t  o  B e n n i n g .  W e  
d d  . $ e  j u s t l y  p r o u d  s o  
2 y  $ t  o u r  i r i e h d 9 ,  o u r  
r s m s i t e s ,  o u r  s t u d e n t s  
t o : b e c o m e  o f f i c e r s  i n  
& y  o f  U b &  S a a  
s a g  t h a t  C h o y  w i l l  b e  
c e r s i  y e s ,  b e c a u s e  w e  
w  t h e i r  c a l i b e r ,  a n d  
p  t h o s e  b o y s  g o  i n  
p i n g  t o  b e c o m e  o i i i c e r s  
t ' s  w h a t  t h e y ' l l  d o .  
m , & I  s a i d  s o m e  m a n  
e  f i r t u n e  t e l l e r  
d  t h i s  w w  w o d d  
u r "  p a t r i o t i &  w i l l  b e  
b t e l y  d i s p l a y e d  a l l  
W u t  t h e  g r a d u a t i o n  
a& w i t h  a  p a g e a n t  
b e e  M o n d a y  e v e n i n g  a t  
p .  m .  p r e c e d i n g  t h e  
! & m e n t  o f  d e g r e e s .  
b  a ~  ulis;. t a k i n g  
-  i n  a l l  t b h  b e h o o v e s  
a c t i o n .  A c t i o n  
I o u d e r  % a n  w o r d s .  
i s  t h e  t i m e  f o r  p h y s i -  
h a v e  
e r  7 ,  
o r a -  
a n d  
o  u  r  t h i n k i n g ;  
a s t  ( w h i c h )  I g  @  
. -  . . ?  . . , -  L - - , ,  
b ~  a n  a d d r e s s  b y  M I S S  M a u d e  '  
L u t t r e l l  a n d  t h e n  t h e  i n s t a l l a t i o n  
o f  n e w  o f f i c e r s .  
R e p r e s e n t a t i v e s  w i l l  b e  p r e s e n t  
f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  a n d  w i l l  
b e  t h e  g u e s t s  i n  t h e  h o m e s  &  t h e  
l o c a l  C h i l d r e n  of T h e  C o n f e d e r a c y  
m e m b e r s .  
W i l b a n k s  S p e a k s ,  
O f f i c e r s  I n s t a l l e d  
A t  B S U  B a n q u e t  
N e w  o f f i c e r s  f o r  t h e  B a p t i s t  
S t u d e n t  U n i o n  w e r e  i n s t a l l e d  o n  
l a s t  T h u r s d a y  e v e n i n g  a t  a  b r i n i -  
a n t  b a n q u e t ,  h e l d  a t  t h e  F i r s t  B a p -  
t i s t  C h u r c h .  M e m b e r s  of t h e  W o -  
m a n s  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  s e r v e d  t h e  
b a n q u e t .  
A  c o l o r  s c h e m e  o f  r e d  a n d  g r e e n  
w a s  e t f e c t i v e l y  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  
d e c o r a t i o n s  a n d  a p p o i n t m e n t s .  T h e  
b a n q u e t  t a b l e s  w e r e  b e a u t i f u l l y  
d e c o r a t e d  f u r n i s h i n g  a  c o l o r f u l  
s e t t i n g  f o r  t h e  a i t a i r .  
P a u l  J .  A m o w ,  f a c u l t y  a d v i s e r ,  
s e r v e d  a s  t o a s t  m a s t e r  a n d  p e r -  
f o r m e d  t h c  d u t i e s  i n  t h e  i n s t a l l a -  
t i o n  c e r e m o n i e s .  
W h e e l e r  H a r d y  w e l c o m e d  t h e  
g u e s t s .  T h e  R e v .  H .  R o s s  A r n o l d ,  
p a s * ,  s p o k e  o n ,  " W h a t  t h e  B S U  
M e a n s  T o  M e . "  T h e  p r i n c i p a l  a d -  
d r e s s '  w a s  m a d e  b y  M r .  W i l b a n k s ,  
a  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  P a r k e r  
M e m o r i a l  C h u r c h .  
T h e  n m  o f f i c e r s  i n s t a l l e d  w e r e :  
E l i z a b e t h  B e l l ,  He-, p r e s i d e n t ;  
1- R o e b u c k ,  B o k ,  f i t s t  v i c e -  
,  p r e s i d e n t ;  W i l l i e  A n n  H a r r i s ,  C h a c -  
Q ~ l o c ~ o ,  s  e  c  o  n  d  v i c e - p r e s i d e n t ;  
m a  f i a n c e s  P a t r i c k ,  C h o c c o l o c c o ,  
t h i r d  v i c e - p r e s i d e n t ;  M a t t i e  L o u  
A s h b u r n .  J a c k s o n v i l l e ,  s e c r e t a r y -  
t r e a s u r e r ;  C l a y  B r i t t a i n ,  A l e x -  
a n d r i a ,  r e p o r t e r ;  M a t t i e  M a e  R y a n ,  
S e c f l o n ,  c h o r f r t e r ;  R o b e r t  C o x ,  
G u n t e r s v i l l e ,  B T U  r e p r e s e n t a t i v e ;  
M ~ b e l  W a n ,  G u n t e r s v i l l e .  S u n d a y  
S c h o o l  r e p r e s e n t a t i v e ;  P a u l  J .  A r -  
n o l d ,  f a c u l t y  a d v i s e r .  
C o m m i t t e e s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
b a n q u e t  w e r e :  W h e e l e r  H a r d y  a n d  
E l i z a b e t h  B e l l ,  p r o g r a m ;  W i I l i a r n  
A d a m s ,  M o n t g o m e r y ,  a n d  I n e z  
R o e b u c k ,  d e c o q a t i u n s ;  R o b e r t  C o x ,  .  
O p d  T u c k e r ,  J o p p a ,  a n d  E d n a  
F o w l e r ,  C u l l m a n ,  t i c k &  
R e t i r i n g  o f f i c e r s  w e r e :  W h e e l e r  
H a r d y ,  p r e s i d e n t ;  O p a l  T u c k e r ,  
f i r s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  E U Z a b e t h  B e l l ,  
- a n d  v i c f - p r e s i d e n t ;  M y  r  e  n  e  1  
O l i v e r ,  J o p p a ,  t h i r ' d  v i c e - p r e s i -  
d e n t ;  M a W e  L o u  A s h h u r n ,  J a c k s o a -  
v i l l e ,  s e c r e t m y ;  M i l m e d  B o o z e r .  
J a c k s o n v i l l e ,  t r e a s u r e r ;  I n e z  R o e -  
b u c k ,  r e p o r t e r ;  W i l l i e  A n n  H a r r i s ,  
Y W A  r e p r e s e n t a t i v e ;  W  i  1 1  i  a  m  
-  -  -  -  - -  -  .  -  -  -  - - - - - - - - - ,  - - "  -  -  -  -  
O l i v e r ,  J o p ' p a ,  t h i r ' d  v i c e - p r e s i -  
d e n t ;  M a W e  L o u  A s h h u r n ,  J a c k s o a -  
v i l l e ,  s e c r e t m y ;  M i l m e d  B o o z e r .  
J a c k s o n v i l l e ,  t r e a s u r e r ;  I n e z  R o e -  
b u c k ,  r e p o r t e r ;  W i l l i e  A n n  H a r r i s ,  
Y W A  r e p r e s e n t a t i v e ;  W  i  1 1  i  a  m  
- A b h w ,  B T U  r e p r e s e n t a t i v e ;  W a y -  
' m a n  s t r o t h e &  S u n h a y  S c h o o l  r e p -  
r e s e n t a t i v e ;  P a u l  J .  A r n o l d ,  f a c u l t y  
- 3  . . - -  
mYI-w.. - - a -  L *  -  " r  * - . - .  - - -  
f a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  I V L T ,  O p a l  
T u c k e r .  ? h o s e  w h o  a r e  n o t  o n  t h e  
c a m p u s  b u t  w h o  a r e  p l a n n i n g  t o  
a t t e n d  s h o u l d  w r i t e  e i t h e r  t o  M r s .  
T u c k e r  o r  L e e  H o n e a  o r  t o  s o m e  
f r i e n d  i n  s c h c r o l  s o  t h a t  t h e i r  b i d s  
m a y  b e  g o t b n  M  m n  a s  w s s i b l e .  
JHS T o  P r e s e n t  
8  
F r e e d o m  F o r e v e r '  
T h e  s e n i o r  e l =  of t h e  J a c k s o n -  
v i l l e  H i g h  S c h o o l  w i l l  p r e s e n t  a  
l j a t r i o t i c  p s g e a n t ,  " F r e e d o m  F o r -  
e v e r . "  i n  o b s e r v a n c e  o f  c l a s s  d a y  
o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  M a y  2 9 ,  i n  
K i l b y  H a l l ,  a t  8 : 0 0  o ' t l o f k .  I t  b  
b e i n g  p r e s e n t e d  u n d e r  t h e  d i r e c -  
t i o n  of t h e  H i g h  S c h o o l  s u p e r v i s o k s ,  
w i t h  t h e  m u s i c  s u p e r v i s e d  b y  M r s .  
W o o d r o w  B o o n e .  
T h e  p r i n c i p a l  c h a r a c t e r s  i n  t h e  
g a g e  a n t  a r e :  F r a n c e 3  K i m b a U  
s a t u t a t u r i a n ;  A m e r i c a ,  A n n i e  L .  
B r o w n i n g  W a l l a c e ;  S e n i o r ,  H e l e n  
E i o o z e r ;  N a r r a t o r ,  R o y  C o u c h ;  P i l -  
g r i m s .  P  o r  o  t h  y  W r i g h t ,  L y d i a  
M i t c h e l l ,  F r a n c e s  J o h n s o n  a n d  A v i s  
G o o d w i n ;  M i n i s t e r ,  V e r n o n  W h i t t l e ;  
P a t r i c k  X e n r y ,  G .  W .  meI; F i i e r ,  
B f l i y  T l l l e r y ;  D r u m m e r ,  C h a r l e s  
P y r c m ;  F l a g  B e a r e r s ,  J o e  H o l l e y  
a n d  B a s k i n  L a n d e r s ;  T o w n  C r i m e  
D o r o t h y  W r i g h t :  S i l a s .  J a m e s  H a y -  
w o o d ;  M a r t h a  W a s h i n g t o n ,  M a x i n e  
A s h b u r n .  
T a k i n g  p a r t  a r e  t h e  f o l l o w i n g  
g r o u p s :  C o l o n i a l  m e n  a n d  w m n e n ,  
G .  W .  A n g e l ,  R o y  C o u c h ,  M a r i o n  
C a f f s e ,  P a u l i n e  T o l l e o n ,  M w y  
R i v e r s ,  E l s i e  B e n n e t t ,  K a t h e r i n e  
A d d e r h o l d ,  E u l e d a  L o g a n ,  M a n a h  
S u t Z e y ,  E l o l s e  C a m ,  R a t &  M i t c h e l l  
a n d  M a r y  E l i z a b e t h  W d .  D u t c h  
D a n c e .  A l i c e  C l a r k ,  H e l e n  K n i g h t ;  
R u s s i a ,  R u b y  H a n d  a n d  L o i s  H i g h ;  
I r k &  J i g ,  L e V a u g h n  S e l f ,  D o r o t h y  
( C o n t i n u e d  O n  P a g e  I )  
L e a d i n g  t h e  a n n u a l  S e n i o r  d a n c e  
o n  S a t u r d a y  n i g h t ,  M a y  3 0 ,  w i l l  b e  
L e e  H o n e %  J r ,  & o m  P i e d m o n t ,  
A l a b a m a  N o t  o n l y  h a s  L e e  s e r v e d  
a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  S e n i o r  C l a a  
t h e  p a s t  . y e a r  b u t  w a 6  P r e s i d e n t  of 
t h e  M o r g a n  L i t e r a r y  S o c i e t y  a n d  
w a s  f i r s t  W e r  t o r  t h e  M o r g a n s  
In t h e  M o r g a n - C e l h o u n  d e b a t e .  M i s a  
C o n s t a n c e  M o c k ,  a  f o r m e r  s l u d e n t  
w h o  i s  t e  r e c e i v e  h e r  d e g r e e  J u n e  1, 
w i l l  l e a d  t h e  d a m e  w i t h  M r .  H o n e &  
R e v .  S u m m e r s  T o  
S p e a k  F o r  " Y "  
T h e  n e w  o f f i c e r s '  o f  t h e  Y .  M .  
C. A .  a n d  t h e  Y .  W .  C .  A .  w i l l  b e  
W W l e d  S u n d a y  n i g h t ,  M a y  3 1 ,  a t  
t h e  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  b u i l d i n g .  
T h e  i n s t a l l a t i o n  i s  a  r e g u l a r  f e a -  
t u r e  of t h e  g r a d u a t i o n  a t  J S T C ,  
w i t h  S u n d a y  n i g h t ,  f o l l o w i n g  t h e  
B a c c a l a u r e a t e  S e r m o n  i n  t h e  f o r e -  
p m n ,  b e i n g  s e t  a s i d e  t o r  t h a t  p u r -  
pse. 
S p e a k e r  f o r  t h e  e v e n i n g  w i l l  b e  
t h e  R e v .  A .  C .  S u m m e r s  o f  t h e  
F i r a t  P r e s b y t e r i a n  C h w e h .  M r .  
S u m m e r s  h a s  s p o k e n  b e f o r e  v a r i -  
o w  g r o u p s  of s t u d e n t s  i n  t h e  p a s t  
a n d  t h e y  h a v e  c o m e  t o  a p p r e c i a t e  
h i s  t a l k s .  O t h e r  t h i n g s  s l a t e d  f o r  
t h e  p r o g r a m  a r e  a  t r u m p e t  s o l o  b y  
M a r y  E l i z a b e t h  M c C l u e r ,  a n d  a  
v o c a l  s o l o  b y  M o r r i s  R a t c K f f .  
T h e  Y .  W. C .  A .  o f f i c e r s  t o  b e  
i n s t a l l e d  a r e  a s  f o l l o w s :  I n e z  R o e -  
b u c k ,  p r e s i d e p t ;  E l i z a b e t h  B e l l ,  
f i r s t  v i c e - p r e s i d e n t ;  L i l l i a n  W z e ,  
s e c o n d  v i c e - p r e s i d e n t ;  H e I e n  P a t e  
L a n d e r s ,  t h i r d  v i c e - p r e s i d e n t ;  W i l -  
l i e  J o  D e n t y ,  s e c r e t a r y ;  M a r y  E i i z a -  
b e *  M c C l u e r ,  r e p o r t e r .  T h e  Y .  M .  
C. A .  o f f i c e r s  t o  b e  i n s t a l l e d  a r e  
a s  f o l l o w s :  C l a y  B r i t t a l n ,  p r e s i -  
d e n t ;  E r w i n  S h i r e y ,  v i c e - p r e s i d e n t ;  
W a y m a n  S t r o t h e r ,  r e p o r t e r ;  H e r s -  
c h e l  C r i b b ,  s e c r e t a r y ,  
A i d e d  B y  S e n i o r s  
T h e  g r a d u a t i n g  S e n i o r  C l a s s  o f  
t h i s  s p r i n g  i s  t o  l e a v e  a s  i t s  g i f t  
t o  i t s  . a h a  r n a t e r  a  f u n d  t o w a r d  
t h e  r e a l i z a t i o n  s a n d  e r e c t i o n  o f  t h e  
M a r y  F m e r  M e m o r i a l .  
O u t  o f  m e m o r y  a n d  r e s p e c t  f o r  
t h i s  g o a d  l a d y  w h o  m e a n t  s o  m u c h  
t o  J S T C  w h e n  i t  w a s  i n  i t s  f o r m a -  
t i v e  a n d  d e v e l o g i n g  s t a g e ,  t h e  C l a s s  
of ' 4 2  w a s  u n a n i m o u s ,  f a v o r i n g  
t h i s  a s  t h e i r '  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
s c h o o l  of t h e i r  c h o i c e .  A l l  s t u d e n b  
w h o  h a v e  ~ a s s e d  t h r o u g h  t h e '  h a l I s  
o f  J S T C  e i t h e r  k n e w  M k  M a r y  
F o r n e y  o r  k n e w  o f  h e r  l o v i n g  d e -  
v o t i o n  t o  t h i s  s c h o o l .  S h e  w a s  a s  
m u c h  a  p a r t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  
h a s  b a e n  m a t h ,  s c i e n c e ,  e d u c a t i o n ,  
H a m e s  H a l l ,  K i l b y  H a l l ,  & t i  t h e  
r o l l i n g  h i l l s  u p o n  w h i c h  t h i s  s c h o o l  
w a s  f o u n d e d .  A s  t h e s e .  s h e  l i v e s  
o l i  i n  t h e  s p i r i t  a n d  m e m ~ r i e s  of 
J a c k s o n v i l l e .  
F o r  s o m e  m o n t h s  a  c o m m i t t e e ,  
w f t h  W i s s  E t h e l  R s n d c l p h  o f  t h e  
' P r a i n i n g  S c 5 a o l  a s  i t s  c h a i r m a n ,  
h a s  b e e n  s p o n s o r i n g  a  d r i v e  t o  s e -  
c u r e  a  B u f i i c i e n t  a m o u n t  o f  m o n e y  
t o  e r e c t  a  f i t t i n g  m m o r i a l  o n  
s o m e  c o n s p i c i o u s  c  a m p  u s  s i t e .  
F o r m e r  s t u d e n t s  h a v e  c o n t r i b u t e d ,  
t h o s e  w h o m  t h e  c o m m i t t e e  h a v e  
b e e n  a b l e  to g e t  l a  t o u c h  w i t h ,  b u t  
t h e r e  a r e  s u r e l y  o t h e r s  w h o  h a v e  
a  d e s i r e  t o  d o  g ~  m u c h  b u t  w h o  
h a v e  n o t  b e e n  c o n t a c t e d ,  T h e r e  i s  
a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h o s e  w h o  
h a v e n ' t  h e a r d  o f  t h e  e f f o r t  t o  
m a k e  t h e i r  d o n a t i o n s  I t  m a y  b e  
d o n e  b y  d i r e c t  d o n a t i o n  t o  M i s s  
R a n d o l p h .  b y  m a i l ,  o r  q t h e r w l s e .  
-  
S h d t o n  S t u d y i n g  
A i r  R a i d  T e c h n i q d e  
M r .  A .  C ,  S h e l b n ,  d r e c t o r  d  e x -  
t e n s i o n  a t  J a c k s o n v i l l e  S t  a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  i s  r e p r e s e n t i n g  
C a l h o u f l  C o u n t y  a t  a  s p e c i a l  C i v i l -  
i a n  D e f e n s e  S c h o o l  w h i c h  i s  n o w  
i n  p r o g r e s s  a t  t h o  U n i v e r s i t y  of 
F l o r i p a  a t  G a i n s v i U e .  
H e  h a s  s e n t  w o r d  b a c k  h o m e  
t h a t  t h e  c o u r s e  h e  i s  t a k i n g  i s  i n -  
t e r e s t i n g  a n d  r e q u i r e s  c o n s i d e r -  
a b l e  s t u d y  o u t s i d e  c l a s s e s  w h i c h  
r u n  f r o m  8 : 3 0  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n -  
i n g  u n t i l  4 : s  o ' c l o c k  i n  t h e  a f t e r -  
n o o n .  M r .  S h e l t o n  i s  t o  b e  a t  % e ,  
C i v i l i a n  D e f e n s e  S c h o o l  t a r  a p -  
p r o x i m a t e l y  t e n  d s y s  o r  t w o  w e e k s .  
M m h  o f  t h e  i n s t r u c t i o n  h a  t o  
d o  w i t h  p o i s o n  g a s  a n d  i n c e n d i a r y  
b o m b s .  F o r  h e  f i r s t  f e w  d a y s  a n  
i n t e n s i v e  s t u d y  w a s  m a d e  o f  t h e  
v a r i o u s  k i n d s  o f  g a s e s  w h i c h  a r e  
b e i n g  w e d  d u r i n g  t h i s  w a r .  A  
s t u d y  o f  b o m b s  w i t h  e m p h a s i s  o n  
t h e  i n c e n d i a r y  t y p e  f o l l o w e d  t h e  
s t u d y  a f  g s s .  " B o m b s  a r e n ' t  s o  
h a r d  t a  h a n d l e  i f  y o u  j u s t  k n o w  
t h e  t w b i p u e e , "  M r .  S h e l t o n  s t a t -  
e d .  
P r a c t i c a l  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  r e -  
h e a r s a l s  a r e  c a r r i e d  o n .  T h i s  i n -  
s t r u c t i o n  i s  f o r  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  c e r t a i n  a r e a s  i n v i t e d  t o  t h e  
s c h o o l .  W h e n  M r .  S h e l t o n  i e t u r n s ,  
h e  w i l l  b e  p r e p a r e d  t o  t e a &  o t h e r s  
a n d  c l a s s e s  f o r  t h i s  p u r p o s e  w W .  
b e  o r g a n i z e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
T o  B e  W e l c o m e d  
G R A D U A T l N G  S I S T E R S  
D r .  C .  R .  W o o d  h a s  a n n o u n c e d  
t h a t .  r e g i s t r a t i o n  i o r  t h e  s u m m e r  
q u a r t e r  w i l l  t a k e  d a c e  n e x t  T u e s -  
d a y  a n d  w e d n e s d i y ,  J u n e  2  4 d  3 ,  
w i t h  c l a s s  w o r k  b e g i n n i n g  o n  
T h u r s d a y ,  J u n e  4 .  
E n t e r i n g  f r e s h m e n  ( t h o s e  w h o  
a r e  g r a d u a t i n g  f r o m  h i g h  s c h o o l  
a n d  a r e  p l a n n i n g  t o  e n t e r  J S T C  
f o r  t h e  s u m m e r  q u a r t e r )  w i l l  b e  
g i v e n  t h e  s a m e  o r i e n t a t i o n  w h t e h  
f r e s h m e n ,  w h o  h a v e  p r e v i o u s l y  
e n t e M  i n  t h e  f a l l ,  h a v e  b e e n  
g i v e n .  ! W s  o r i e n t a t i o n  c 6 n s f s t s  o f  
v a r i o u s  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  e x -  
c a m i n a t i u n s ,  c h u r c h  r e c e p t i o n s ,  p i c -  
t u r e  s h o w s ,  a n d  a  f r e s h m a n  p a r t y .  
T h i s  o r i e n t a t i o n  w i l l  be* o n  
T u e s d a y  a n d  w i l l  l a s t  f o r  t w o  o r  
t h r e e  d a y s .  .  
T h i s  p r o g r a m ,  h o w e v e r ,  w i l l  c o n -  
t i n u e  i n  t h e  f a l l  a s  b e t o r e .  T h o s e  
~ t u d e n t s  w h o  p l a n  t o  e n t e r  i n  t h e  
f s l l  w i U  b e  g i v e n  t h e  s a m e  o r i e n t a -  
t i o n  a s  t h o s e  e n t e r i n g  t h i s  s u m m e r .  
H i g h  $ c h o o l  g r a d u a t e s  w h o  c a n n o t  
e n t e r  i n  J u n e  b u t  a r e  p l a n n i n g  t o  
b e g i n  t h e i r  c o l l e g e  w o r k  i n  S e p -  
U  b e  g i v e n  t h e  s a m e  o r i e n t a -  
i o n  a s  t h o s e  e n t e r i n g  t h i s  s u m m e r .  
g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  w h o  c a n n o t  
t e r  i n  J u n e  b u t  a r e  p l a n n i n g  t o  
> g i n  t h e i r  c o l l e g e  w o r k  i n  S e p -  
P l c t u r e d  a b o v e  i s  a  t r i o  C h a t  r e a l l y  g e t s  t h i n g s  d o n e  i n  a  b i g  wmy. S i n c e  t h i s  i s  a  s e n i o r  i s m e  y o u  p r ~ b -  
& e m b e r ,  c a h  a h  g e t  t h e  s a m e  p r o - -  
a W  w o n d e r  w h i c h  o z t e  I n  g e t t i n g  a  d e g r e e .  W e l l ,  a l l  t h r e e  a r e  o u k t m d h g  e m i o r s  a n d  a r e  a l s o  s i s t e r %  N o t  
g r a m  o f  s t u d i e s  t h a t  w o u l d  -  b c  
e n 1 9  h a v e  t h e y  - l h W n e %  a  " B "  a v w a g e  g r a c t i a a l l y  e v e r y  q u a r t e r  b u t  h a v e  b e e n  a c t i v e  h  v a r i o u s  o r g a n l z a -  
g i v e n  t h e m  d u r i n g v  t h e  s u m m g  
t l o n s - a n  t h e  c d l e g e  c a m p u s .  F r s m  l e t t  t o  r i g h t  t h e y  a r e :  M r r r  o p a l  l h c k e r  
M p r e n e   o l i v e ^  w h o  a r e  m t t l n g  q u a r t e r ,  l f  t h e y  e n t e r e d  a t  € 6 &  
. -  .  -  .  -  .  - -  
n a s i u m .  T h e  a c a d e m i c  p r o c e c d o a  
w i l l  b e g i n  i n  f r o n t  o f  B i b b  G r a v e s  
H a l l  l e d  b y  D r .  C .  W .  D a u g e t k  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y ,  i n -  .  -  
c l u d i n g  t h e  c o l l e g e  a n d  h l g h  s d i o o l  
, :  
g r a d u a t i n g  c l a s s e s .  I ?  
T h e  p r o g r a m  i s  a s  f u l l o w s :  P r o -  
c e s s i o n a l ,  " M a r c h  P o n t i f i c a l e , "  O o u -  
n o d ;  d o x o l ~ g y ;  i n v o c a t i o n ,  t h e  i a o v .  
? ,  A  
.  -* t  
C h a r l e s  T . ,  F e r r e U ;  a  n  t  h  e m  .  
" G l o r i a , "  f r o m  " 1 2 t h  M a s s , "  M o z -  
a &  C h o r a l  C l u b ;  s c r i p t u r e  r e a d i n g ;  
$  
L $  
p r a y e r ,  t h e  R e v .  H .  R o m  h o l d ;  
s e r m o n ,  W .  L  A .  B e n t l e y ;  h y m n ,  
" G r e a t  G o d  o f  N a t i o n s , "  G r e a t o r e x ;  
b e n e d i c t i o n ,  t h e  R e v .  &  R o s s  A x -  
n o l d ;  r e c e s s i o n a l  
A i l m u d  M e d i n g  
T h e  A l u m n i -  M e e t i n g  w i l l  t a k e  
p l a c e  M o n d a y  a t  11:W o ' c l o c k .  E x -  
p e c t e d  a m o n g  o t h e r s  a r e  t h e  f i v e  
r e m a i n i n g  m e r n b e n  d  t h e  c l a v r  o f  
1 8 9 2 .  I m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s  w i l l  
b e  a  l u n c h e o n  a t  t h e  R e c r e a t i o n  
C e n t e r  w i t h  t h e  c l a s s  o f  1 8 9 2  a n d  
t h e  c l a s s  O i  1 9 4 2  a s  h o n o r  g u e s t a  
O r a d u a t l n g  E x e d e a  
-  
T h e  g r a d u a t h g  e x c r d s e g  w i h  
t a k e  p l a c e  M o n d a y  P f t e r n o o n  a t  8 -  
o ' c l o c k  i n  f r o n t  o f  B i b b  G r a v e s  
H a l L  A  p a t r i o t i c  p a g e a n t  w i U  b e  
g i v e n  b y  m e m b e r s  of t h e  c s l l e g e  
s e n i o r  c l a g i  a f t e r  w h i c h  D r .  D a u g -  
e t t e  w i l l  a w a r d  d e g r e e s  t o  t h e  c d -  
.'I 
l e g e  s e n i o r s  a n d  d i p l o m s s  t o  t h e  
h i g h  s c h o o I  g r a d u a t e s .  
. a -  
P a t r i o t i c  P l y e a m t  lMO* 
- c -  
A t  6:OO O ' a l o c L  
C  
T h e  p a t r i o t i c  p a g e a n t  w h i c h  w i l l  
b e  g i v e n  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  
+ a ' ' 4  
15 
f a c u l t y  c o m m i t t e e  w i l l  b e  a s  f o l -  \ ,  v  
l o w s :  
I .  T h e  A m e r i c a n  V e r s u s  t h e  
-  t t  .  $  
N a z i  W a y  o f  L i f e  .  .  I , ' \ .  
A .  A n  A m e r i c a n  F a m i l y  S c e n e  
" A m e r i c a  t h e  B e a u t i f u v  W a r d -  
,  *  
A u d i e n c e  
4  
B .  A  N a z i  F a m i l y  S c e n e  
lI, R u m b l i n g s  i n  t h e  D i s t a n c e  
T h i s  s c e n e  c h a r a c t e r i z e s  t h e  a c -  
t i o n s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t o  t h e  t i m e s ,  b e g i n n i n g  w i t h  
1 9 3 1  a n d  c l i m a x i n g  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s '  e n t r y  i n t o  t h e  w a r .  T h e  
w a t c h m a n  r e a d s  t o  t h e  p e o p l e  t h e  
e v e n t s  a s  t h e y  h a p p e n e d  d u r i n g  
t h e s e  y e a r s .  A  s p o k e s m a n  f o r  t h e  
p e o p l e  s p e a k s  f o r  t h e  p e o p l e  a s  
t h e y  r e a c t  t o  t h e  t i m e s .  T h e  p e o p l e  
b y  a  c r e a t i v e  d a n c e .  dbpw t h e  
w i l l  o f  A m e r i c a n s  t o  w o r k  ( U L d  
d a r e .  
I U .  T h e  B l o w  F d s  
A .  O f f i c e  o f  t h e  W a r  D m -  
m e n t  
B .  P r e s i d e n t ' s  A d d r e s s  o n  X k -  
c e m b e r  8 t h  
C .  G e n e r a l .  M a c A r t h u t ' r r  M v a i  
i n  A u s t r a l i a  
" B e m e m b e r  P e a r l  H a r b o f , "  W .  W. 
Boom 
I V .  U n i o n  U n d e r  t h e  S b r s  a n d  
S t r i p e s  
" S t a r s  a n d  S t r i p e s  F a r e v e r : '  
S o u s a  
" W e  L o v e  A m e r i c a ?  W u W a e r t -  
S a r a h  V. U n i o n  Z f a v a g e  o f  t h e  A L t i c r  
A .  C o n f e r e n c e  o f  h o o s e W t  RB 
-  .  -  .  .  .  .  A .  
" s t a r s  a n d  s  t r i ' r  F o r e v e r . "  
S o u s a  
" W e  L o v e  A m e r i c - ,  
S a r a h  Z f a v a g e  
V. U n i o n  o f  t h e  A L t i a r  
A .  C o n f e r e n c e  o f  h o o c l e o 9 l t  P M  
C b u r c b i l l  i n  A t l a n t i c  
" A n c h a n ~  A w e i g h "  
B .  C h d s  A d d r e &  ' d o  C o n -  
- - ,. 
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Mlm Catherine Redmond, a JSTC Disk 'CMner~s, Joephlm Bonds; 
-1 Opens Soon ,&ate of tb UMl dm hm b m  Scotland, C a t h e r i n e Phillips; "There'll Always Be An Eag- 
chosen tor Youth Caravan work by Pioneers, Dorothy Wright, Dorothy land," Audience 
old swim hh &e Leaders. *le a Knighh,  Ruby H[Bnd, Hazel Good- C. Victory on Parade 
within a few da3re c~ue* student here in college, Miss Red- win, Edna B a y ;  Untm Soldier, "The Star Spangled Banner," Wayne Collier; CenWexate Soldier, Audience. 
Ralph Green; Uncle Sam, James Conierring of degrees. 
Jehnsan; Boy Seoutq Me-ger, Membw of the College senior 
Kuby She w o  alro a soloist in the Mkkhodist Church chdr while hers. Charles Pyran; WerJd War Vet- ckss are: Charles Plnkey Adams, 
wen * Wm Mdmosld has bfxm ass@- erans, James Jmerr, Billie Wood: East Cbdsden; James B u r n e  y 
summer ~ u b r .  Them are to be ed to Cemp Innabah, P o t e w n .  Young Wan, WayEe Collier; Crime, 
Bishop, Lineville; Elsa C. Brittorl, 
, mimm5ng d a a e ~  for bdh b o p  PemWlvanie, far onc week of Elalph O m ;  ~ ~ y r n ~ t ,  Carl- Minnie Kendrick Cauthen, Sarah IWbaa; l?ifth Colursmlst, menn Chit Margaret Dishman, Helen Louise 
and &b during this t- In ad- t r w .  Af* PomQwn w&; Yoke, Franc= Kimball; The Ledbetter, Anniston; Willard Head 
ditim to the clams there wUl be ~ ~ i u N " , ~ ~ ~ ~ " , ~ ~  Defenders of the U. S. A.: Soldier, &own, Tonmie Gibbs, Boaz; James 
other perlobs set aside for the dud- 
~ e ~ a  to lwZ J~~~ 26. S=e% Joms; $&lor; Vernon Whit- Lester Bwant. Lee Honea, Jr., 
cab to swim. Ea& swmlner meny outet$ndhg tle; Avlgttur, Billie Wood; Defense Piedmont; Earl Howard Clgit, 
It will be Of int- to * Cb&tian ymng people who have Worker, CwI Btes; Patriotic CiH- B l ~ t s v i y e ;  mule Birchfield Den- - that - stam@ in the had co~ege work me c~ to in- z q  Mmah Sutky. Betty Jean man, ' H e h ;  H o m e r  Ferguson, J3 Me. to wrWn &uct v a i w  groups ot children Crow, Betty Snider, Margma Weokuflra; W l l l i  a m  Friedman, 
be aside for Pm to at~d young pe~ple about church Casey, Marg Ellen Johnson, AUce G m ,  New York; Hobart R. Gil- 
t& m- The not life. Miss Rdmond b to be con- w e ,  Eloise Hcming; School Stud- bert, Fort Payne; John W. Har- 
ax&t0uced yet but tbw be gnblF upm her m h n m e n t  WALLAOE MORTON enta, senior c l q  Liberty, J-e bour, Jr., - Montgomery; Monta 
- raon PL) the pool is made adlable.  Pearl Landers; I n d k  Dance: Rosa- Octavia J o m ,  Berry; Evelyn Jus- 
Mrs. Calvert, who has charge of k n k .  those bid t-&~ k, m a d  Ponder, S a 11 y ~ibbef)s, tice, Empire; Walter E. Ktng, Bel- 
- u ws that *ere remain ~ i n e e  many s t u h t  w i ~  be in JSTC this week is wallme Morton. Giiivma, Marie Gore, Carom green; Alma Leroy ,  Constance 
several openings for life guards s~M1 thjs m m e r  and wm be Wdlace is a miqlsbr and plans to EIidle9, Nancy H w q  kances Lee Mock, Ruth Wibsm, .Jeckson- 
Thaw who are interested in- the w W n g  in the "ob h m i n g  aontinae his s h d r  grdn& ~ 0 6 %  Evalm Jones, Virginia ville; Ada Ethel ~ o o r e ,  ~l toona;  
job are urged to apply now. !bey hie'' at home, the opening of the He is one of the few stud- Rob~~son. Buth H m .  Bet% Car- Wanace Edward Morton, W-l- 
can do s6 by seeing Mrs. Calvsrt coUm paal is I W  i o h ~ m d  tgt q& to earn entire college ex- p m k ,  the IncUm Chief, John ton; Carol Lea Norton, Lakeport, 
and filling out an application with q great deal of anticipation. pensea Franklin Martin. ha.; Anna Myrene Oliver, Opal 
. 
Oliver Tucker. Joppa; Henry Cble- 
man Sikw. Wedowee: Cloie Tom- 
eed Every College Man 
In Officers' Trainina 
linson. ~ i e y  ~ i l son ,  woodland: 
Sally Kate wester, Centre. 
High school g r a d u a t e s  are: 
Katheryne Lee Aderholt, AMee 
Mabel ANrd, Virginia Ma&ina 
Ashburn, Lillian Josephine Bonds. 
Edna Florence Bailey, Mary Eliza- 
beth Baird, Elsie Louise Bennett, 
Helen Ruth Boozer, Annie Lee 
Browning Wallace. Eloise Cam, 
Marian Sharpe Coffee, Nellie Mar- 
tha Diekinson, Mary Frances Di& 
Hazel E l i z h t h  Goodwin, Ruby 
Lee Hand, Alma Lois High, Rim- 
ceo M. Kimball, Trma H e l e n  
Knight, Dorothy Louise Knighten, 
Jeffiis PQpsl L r n d m ~ ~  R a c h e l  
Euleda Logan, Lyda Marie Mit- 
chell, R u t h  Mitehell, Newen 
(Wayne Nance, Dora Inez Griffith, 
Catherine Dorakhy Phillips, Mary 
Nola Rivers, Helen LeVaughn Self, 
Mmah L o t  Sutley, Pauline Eliia- 
be& To11as6n. Dorothy M. Wright, 
Alice Geneva Clark, Helen Pate 
Landers, Mifired Phillips Mehug, 
Ruby White, George William -4 
Hollis S. Boozer, Charles G a r l a  
&miiton, Glenn L. Chitwood. Wayae 
Levert Collier, ROY Allen Couch. 
Carl Vernon ~ktes,  kalph L.  ree en; 
Sidney Green, James B. Haywood, 
James Clyde Johnson, James Hard- 
Ing Jones, Jr.. Charles Odus Py- 
ron, Dalton Franklin Tomnie, 
Charles C. Watson, Vernan Lamar 
Whittle, Curtts C. Johnson< and 
Willtmn Bruce Wood. 
History Club Holds 
Final Meeting 
The History Club held its last 
In~t&g of the yam Thursday 
t I Over - The Fence a k 
P 
AU musk mer or later come to an end, so with they - 
writing of this column of OVER TEE FENCE we shall store. 
away eur p a  and lak u ~ t U  next wtember .  However, the mts 
or recretatimal program for JSTC will not end aow but will 
continue throvgh the swmmer as of before, and, edfer al& we 
, spur& writers me$ d Utlt r e d t i o n  tor). 
For nine seemingly short r n w ~  we have watched mith 
keen intetest the Q W P ~  prqfram on the c q u s .  Not only 
have'we watched it, but we have expressed our views as weU 
as the v i e w  of other people about t$is pmpg9m. The spkb 
fans ci JSTC have had lrp~ny and varying exp%&znckp during , 
the term of 3M1-1842. 
In this fhal  writing we think it wW to epitomize, fop! - 
. 
your beneat, a few spprts evo~te vrhich have occurred cm 
campus, SD here' gaea 
-0- 
During the autumn 
and ping pong iw&& 
s- 
-0- 
that intramural h a e a ,  ((Lt will be 'well to remember tbat gwnq,; 
when September rdls arcnuld agsrin. Why not b w k  that dead-. ., 
]xrck this fall with LZOC me but many touch f a o w  games?) 'i. 
-0- 16 , 
' r: 
N l d l ~  we pause to pax our highest r m b  ta those sharp- 
shmtiw boys or &is JSTC hardwood crew, who ah, now sharp- 
shwters on a team that is playing a m&hty w o r t a n t  game. 
It ia my WhW ambith that the more oi these born may be 
bigh and the yiclorp of "Our" American Team be elmhive. 
-0- 
But back to the JSTe campus and a word about the Morgan- 
Cahaun competktian. First it wm a bays? ping ponp t~wpmat. 
The Morgan clan, b d  hy Billy Drissam, t d  the cup. men that 
hotb aontestetl baslsetkqtll m i s  &at mde8 in a 3 to 2 vietory - 
for the CLS in the five gmws played; ihm the girls' 
@ m e y  which was wan by the U S .  3?ms~ W&SQ have plqyed 
no gg3& g u t  in a ~ m s h g  the coqetitive spirit d MC;S a d  CfrS 
rneaibers. 
-.- 
 the^ with tb eomhg of &w stknki~n Iws been r ; b M  
be& to tennis, to svit~all. tu h o n m h m  for a climax d the 
year. PLnd we "ain't'' dl.mWed "at&," no !Wee. W e  wtell to 
comgItmant every one concerned for the way thiags have baag 
car* on. 
-0- 
F T ~  "Bucks~~oP* willet, an hAMfStOn High School $en&, 
recently won his second straight Alabasna Xkh Wool-Tends 
Tournament. TBis AmisIan Lad had 1We mwble in bapturhg 
his r l r - r 4 n L C  n-r-.... T -1:- T ----L--- - *---- - - A  - A  
W e  N e e d  E v e r y  C o l l e g e  Man 
r o n ,  D a l t o n  F r a n k l i n  T o m m i e ,  - . -  
C h a r l e s  C .  W a t s o n .  V a r n o n  L a m a r  
T h e n  w i t h  t h e  c o m i n g  o f  s p r i n g  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  s h i f t e d  
W h i t t l e .  C u r t i s  C .  J o h n s o n  a n d  
b a c k  t o  t e n n i s ,  t o  s o f t b a l l ,  t o  h o r s e s h o e s  f o r  a  c l i m a x  of t h e  
W i l l i a m  B r u c e  W o o d .  
y e a r .  A n d  w e  " a i n ' t "  d i s s a t i s f i e d  " a t a l l . "  n o  s b r e e .  W e  w i s h  t o  
c o m p l i m e n t  e v e r y  o n e  c o n c e r n e d  f o r  t h e  w a y  t h i n g s  h a v e  b e e n  
H i s t o r y  C l u b  H o l d s  
c a r r i e d  o n .  
- . -  
I n  O f f i c e r s '  T r a i n i n g  
F i n a l  ~ e e t i n g  
F r a n k  " B U C ~ S ~ O ~ "  W i l l e t t ,  a n  A n n i s t o n  ~ i g h  s c h o o l  s e n i o r ,  
r e c e n t l y  w o n  h i s  s e c o n d  s t r a i g h t  A l a b a m a  H i g h  S c h o o l r T e n n i s  
T h e  ' l u b  
i t s  l a s t  
T o u r n a m e n t .  T h i s  A n n i s t o n  h d  h a d  l i t t l e  t r o u b l e  i n  d a p t u r i a g  
m e e t i n g  O f  t h e  T h u r x l a y  
h i s  s e c o n d  s t r a i g h t  c r o w n .  L e s l i e  L o n g s h m e ,  a  t e a m - m a t e  of 
E  
n i g h t *  M a y  1 4 '  i n  R o o m  3 4  a t  B i b b  
W i l l e t t  a n d  r u n n e r u p  l a s t  y e a r ,  w a s  d e f e a t e d  i n  t h e  s e m l - f i n a l s .  
G r a v e s  H a l l .  
T h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r  
W i l l e t t  a n d  L o n g s h o r e  w e r e  m e m b e r s  of t h e  A n n i s t o n  C o u n t r y  
b y  t h e  p r e s i d e n t ,  W i l l i e  A n n  
C l u b  t e a m  w h i c h  t h e  J S T C  n e t t e r s  p l a y e d  l a s t  s e a s o n  i n  s e v -  
e r a l  m a t c h %  
r i s .  T h e  m i n u t e s  of t h e  p r e v i o u s  
- . -  
m e e t i n g  w e r e  r e a d  a n d  a d o p t e d .  
P r a c t i c a l l y  a l l  t h e  S .  E .  C .  f o o t b a l l  c o a c h e s  b e l i e v e  t h a t  t h  
T w o  n e w  m e m b e r s  w e r e  a d m i t -  
w i l l  b e  a t  l e a s t  o n e  m o r e  g o o d  s e a s o n  of t h e  S .  E .  C .  f o o t  
t e d  i n t o  t h e  c l u b .  T h e y  w e r e  EuYa w i t h  t h e  e x c e p t i o n  of o n e  o r  t w o  t e a m s  w h i c h  h a v e  l o s t  
s m i t h  a n d  T ~ ~ ~  T ~ ~  J o n e s .  
e r a 1  m e n  d u e  t o  g r a d u a t i o n  a n d  t h e  A r m y .  O f  c o u r s e  t h e r e  
m u c h  u n c e r t d n i t y  a b o u t  t h e  w h o l e  p r o g r a m  b e c a u s e  m a n y  
A n  i n t e r e s t i n g  d i s c u s s i o n  of t h e  
c o a c l i e s  a r e  e n t e r i n g  t h e  N a v y  a n d  A m  a s  p h y s i c a l  i n s @ u c -  
'  
'  
- 2  
p r e s e n t  w a r  w a s  l e d  b y  D r .  F e l g a r l  
t o r s .  H o w e v e r ,  t h e r e  w i l l  b e  l e s s  s c o u t i n g ,  1- t e n s i o n ,  a n d  l e s s  
H e a d  of t h e  H i s t o r y  D e p a r t m e n t .  c o n c e n t r a t i o n .  
*  
*  To M a n  t h e  M i g h t i e s t  A i r  A r m y  i n  t h e  W o r l d  *  
THREE ENLISTMENT PLANS 
F O R  C O L L E G E  MEN 
J u n l o n - S o p h o m o r e s - F r e s h m e n  
M a y  C o n t i n u e  T h e i r  E d u c a t i o n  
1 .  A  n e w  p l a n  a l l o w s  J u n i o r s ,  
S o p h o m o r e s  a n d  F r e s h m e n ,  a g e d  
1 8  t o  2 6 ,  i n c l u s i v e ,  t o  e n l i s t  i n  t h e  
A i r  F o r c e  E n l i s t e d  R e s e r v e  a n d  
c o n t i n u e  t h e i r  s c h o o l i n g ,  p r o v i d e d  
t h e y  m a i n t a i n  s a t i s f a c t o r y  s c h o l a s -  
t i c  s t a n d i n g .  
A l l  C o l l e g e  M e n  M a y  E n l i s t  
f o r  I m m e d i a t e  S e r v l c e  
2 .  A l l  c o l l e g e  s t u d e n t s  m a y  e n l i s t  
a s  p r i v a t e s  i n  t h e  A r m y  A i r  F o r c e s  
( u n a s s i g n e d )  a n d  s e r v e  t h e r e  u n -  
t i l  t h e i r  t u r n s  c o m e  f o r  A v i a t i o n  
C a d e t  t r a i n i n g .  
3 .  A l l  c o l l e g e  s t u d e n t s  m a y  e n l i s o  
i n  t h e  A i r  F o r c e  E n l i s t e d  R e s e r v e  
a n d  w a i t  u n t i l  o r d e r e d  t o  r e p o r c  
f o r  A v i a t i o n  C a d e t  t r a i n i n g .  
U p o n  g r a d u a t i o n  o r  w i t h d r a w a l  
f r o m  c o l l e g e ,  m e n  w i l l  b e  a s s i g n e d  
t o  a c t i v e  d u t y  a t  a  t r a i n i n g  c e n t e s  
a s  f a c i l i t i e s  b e c o m e  a v a i l a b l e .  
I f  t h e  n e c e s s i t y  o f  w a r  d e m a n d s , .  
t h e  d e f e r r e d  s t a t u s  i n  t h e  A r m y  
R e s e r v e  m a y  b e  t e r m i n a t e d  a c  a n y  
t i m e  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r d  
T h e  n e w  A r m y  A i r  F o r c e  E n l i s t e d  R e .  
s e n e  P l a n  i s  p a r t  o f  a n  o v e r - a i l  A r m y  
E n l i s t e d  R e s e r v e  C o r p s  p r o g r a m  s h o r t l y  
t o  b e  a n n o u n c e d .  T h i s  p r o g r a m  w i l l  
p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o l l e g e  m e n  
t o  e n l i s t  i n  o t h e r  b r a n c h e s  o f  t h e  A r m y  
o n  a  d e f b r r e d  b a s i s  a n d  t o  c o n t i n u e  
t h e i r  e d u c a t i o n  t h r o u q h  g r a d u a t i o n  i f  
a  s a t i s f a c t o r y  s t u n d a r d  o f  w o r k  i s  
m a i n t a i n e d .  I n  c a s e  o f  n e c e s s i t y  t h e  
S e c r e t a r y  o f  W a r  s h a l l  d e t e r m i n e  w h e n  
t h e y  m a y  b e  c a l l e d  t o  a c t i v e  d u t y .  
I t  l a  o n d e r s t o o d  t h a t  m e n  so e n l i s t e d  
w i l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  c o m p e t i n g  
f o r  v a c a n c i e s  I n  o I R c e r ' s  c a n d i d a t e  
s c h o o l a .  
T h l s  p l a n  h a s  b e e n  a p p r o v e d  I n  t h e  
b e l l e f  t h a t  c o n t i n u a n c e  o f  e d u c a t i o n  w i l l  
d e v e l o p  c a p a c i t i e s  f o r  l e a d e r s h i p .  ( - R e -  
m e w e  e n l i s t m e n t  w i l l  n o t  a l t e r  r q u l a t ~ o n a  
r e p a r d i n g  e s t a b l i s h e d  R .  0 .  T .  C .  p b a r . )  
M a k e  Y o u r  C h o i c e  T h i s  
W e e k  F o r  P r e s e n t  o r  F u t u r e  
O f f i c e r s '  T r a i n i n g  
A v i a t i o n  C a d e t  a t  $ 7 5  a  m o n t h ,  w i t h  
e x p e n s e s  p a i d .  
I f  y o u  h a v e  m a j o r e d  i n  s c i e n c e  o r  
e n g i n e e r i n g  y o u  c a n  t r y  f o r  a  
c o m m i s s i o n  i n  t h e  g r o u n d  c r e w - i n  
A r m a m e n t ,  C o m m u n i c a t i o n s ,  E n  i -  
n e e r i n g ,  M e t e o r o l o g y ,  P h o t o g r a p  %  yc 
I P  y o u r  b l o o d  b o i l s  a t  t h e  v e r y  
t h o u g h t  o f  a n  e n s l a v e d  w o r l d  i  a  ;  
A s  a  S e c o n d  L i e u t e n a n t  o n  a c t i v e  
d u t y ,  y o u r  p a y  r a n g e s  f r o m  $ 1 8 3  t o  
$ 2 4 5  a  m o n t h .  
I f  J a p  t r e a c h e  a n d  N a z i  s a v a g e r y  
m a k e  y o u  s e e  r e 3  a n d  i t c h  f o r  a  g u n  
- c a l m  y o u r s e l f  w i t h  t h e  p r o m i s e  
t h a t  w e  s h a l l  p a y  t h e m  b a c k  w i t h  c o m -  
p o u n d  i n t e r e s t 1  
I  
.;P 1  
R e m e m b e r  I  
8 0 %  H a v e  W o n  C o m m i u i o n s  
D u e  t o  t h o r o u g h  t r a i n i n g - a b o u t  
f o u r  o u t  of e v e r y  j i v e  A v i a t i o n  C a d e t s  
t h i s  p a s t  y e a r  r e c e i v e d  S e c o n d  L i e u -  
t e n a n t s '  c o m m i s s i o n s - o f  w h i c h  6 7 %  
a r e  n o w  f l y i n g  o f f i c e r s .  
W e  s h a l l - a n d  y o u  a s  a  c o l l e g e  
& a n  n o w  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  
s e r v i n g  a s  a  F l y i n g  O f f i c e r - a  B o m -  
b a r d i e r ,  N a v i g a t o r  o r  P i l o t - w i t h  
t h a t  b r a n c h  o f  s e r v i c e  w h i c h  w i l l  d o  
t h a t  p a y i n g  b a c k  i n  p e r s o n - t h e  U .  S .  
A r m y  A i r  F o r c e s !  
I  
S a t u r d a y  N i g h t ,  
T h e  t r e m e n d o u s  e x p a n s i o n  o f  t h e  
A i r  F o r c e s  s h o u l d  a s s u r e  r a p i d  a d -  
v a n c e m e n t  i n  a l l  b r a n c h e s .  A n d  a f t e r  
t h e  w a r - y o u ' l l  b e  r e a d y  f o r  t h e  e v e r -  
g r o w i n g  o p p o r t u n i t i e s  i n  a v i a t i o n ,  
M a y  3 1  
u n d e r  t h e  n e w  A r m y  A i r  P o r c e  
R e s e r v e  P l a n - i f  y o u  a r e  a  S e n i o r  o r  
w i s h  t o  l e a v e  s c h o o l - a p p l y  n o w  f o r  
y o u r  A v i a t i o n  C a d e t  t r a i n i n g ,  
S e t t l e  Y o u r  S e r v i c e  N o w  
Y o u  a n d  y o u r  f r i e n d s  c a n  s h a r e  
t o g e t h e r  t h e  w o r k  a n d  f u n  o f  f l i g h t  
t r a i n i n g ,  a n d  a f t e r  a p p r o x i m a t e l y  8  
m o n t h s - e a r n  t h e  r i g h t  t o  b e  f l y i n g  
o f f i c e r s  i n  t h e  U ,  S .  A r m y  A i r  F o r c e s !  
T h e  y e a r s  a h e a d  a r e  w a r  e a r s - a n d  
e v e r y  c o l l e g e  m a n  s h o u l  m a k e  h i s  
p l a n s  a c c o r d i n g l y .  
d  
T o  m a k e  A m e r i c a  s u p r e m e  i n  t h e  a i r  
w e  n e e d  e v e r y  c o l l e g e  m a n  w h o  c a n  
q u a l i f y  f o r  a c t i v e  o r  d e f e r r e d  s e r v i c e d  
P h y s i c a l  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  y o u  a r e  a  
F r e s h m a n ,  S o p h o m o r e  o r  J u n i o r -  
y o u  c a n ,  i f  y o u  l i k e ,  c o n t i n u e  y o u r  
s t u d i e s  u n d e r  t h e  D e f e r r e d  S e r v i c e  
P l a n  o f  t h e  A r m y  A i r  F o r c e s - a n d  
b e c o m e  b e t t e r  p r e p a r e d  f o r  O f f i c e r s '  
T r a i n i n g  l a t e r .  
1  
E d u c a t i o n  
S o  t a k e  a d v a n t a g e  n o w  o f  t h i s  o p -  
t i o n .  Y o u  m a y  n e v e r  a g a i n  h a v e  s u c h  
o p p o r t u n i t i e s .  
S e e  y o u r  F a c u l t y  A i r  F o r c e  A d v i s o r  
f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  h e l  w i t h  d e t a i l s .  
J o i n  t h e  t h o u s a n d s  o f  L E I  e r i c a ' s  c o l -  
l e g e  m e n  w h o  a r e  e n l i s t i n g  t h i s  w e e k !  
B u i l d i n g  
2 7  ,  "  -.%% 
I c e - c o l d  C o c a - C o l a  i s  r +  
IiL 
f r e s h i n g  .  .  .  r e f r e s h i n g  a s  
o n l y  c o c a - c o l a  c a n  b e .  I n  1  
d  T  
N e w  S i r n p l l f l e d  R e q u i r e m e n t s  
p '  
G o  r e f r e s h e d  > I  -  
T o  q u a l i f  
y o u  m u s t  b e  1 8  t o  2 6  
( i n c l u s i v e { ,  p h y s i c a l l y  t i t - a n d  p a s s  
a  n e w ,  s i m p l i f i e d  m e n t a l  t e s t  w h i c h  
c o l l e g e  m e n  f i n d  e a s y ,  
W h e n  y o u  a r e  r e a d y - a n d  f a c i l i -  
t i e s  a r e  r e a d y - y o u  b e g i n  a s  a n  
N O T E :  I f  y o u  a r e  u n d e r  2  1 ,  y o u  w i l l  n e e d  
y o u r  p a r e n t s '  o r  g u a r d i a n ' s  
o m e  t o d a y .  
P r o g r a m  D a n c e  
i t s  f r o s t y  b o t t l e  d w e e r  t h e  (  
1  
SEE Y O U R  F A C U L T Y  A I R  F O R C E  A D V I S O R  F O R  F U L L  I N F O R M A T I O N  
1  A d m i s s i o n :  1  q u a l i t y  o f  g e n u i n e  g o o d -  1  
C o u p l e  
C o u p l e  
n e s s .  A n d  t a s t e . .  .  a  t a s t e  '  
d e l i c i o u s ,  e x c i t i n g .  T h i r s t  
a s k s  n o t h i n g  m o r e .  
1  
-  
Y o u  t r u s t  i t s  q u  
( O r  A p p l y  t o  Y o u r  L o c a l  R e c r u i t i n g  a n d  I n d u c t i o n  S t a t i o n )  
A R M Y  R E C R U I T I W G  A N D  I N D U C T I O N  S T A T I O N S  A R E  I N  T H E  F O L L O W I N G  C X T I E S :  
M o n t g o m e r y  A u b u r n  B i r m i n g h a m  D e c a t u r  
D o t h a n  M o b i l e  
- 7 1 . 4 ' - - Y  C A D r -  E X A M I T " " - G  B O A R D S  A R E  L O C A T E D  I N  T H E  F O L L O W I N G  C I T I E S :  
' 1 - - - ¤  
I . . . .  9 .  - -  .  .  .  1 .  I  - - I  1 . m .  - 1 . 1 . 1 . 1 1 1 - 1 1  
( O r  A p p l y  t o  Y o u r  L o c a l  R e c r u i t i n g  a n d  I n d u c t i o n  S t a t i o n )  
A R M Y  R E C R U I T I W G  A N D  I N D U C T I O N  S T A T I O N S  A R E  I N  T H E  F O L L O W I N G  C J I T I E S :  
M o n t g o m e r y  A u b u r n  B i r m i n g h a m  D e c a t u r  
D o t h a n  M o b i l e  
A V I A T I O N  C A D E T  E X A M I N I N G  B O A R D S  A R E  L O C A T E D  I N  T H E  F O L L O W I N G  C I T I E S :  
M o b i l e  M o n t g o m e r y  T n s c a l o o s a  
P e r  
n e s s .  A n d  t a s t e  
d e l i c i o u s ,  e x c i L  ...- 
P e r  
a s k s  n o t h i n g  m o r e .  
B O T T L E D  U N D E R  A U T H O R I T Y  O P  T H l  C O C A - C O L A  C O M P A N Y  b v  
A L A B A M A  C O C A - C O L A  B-Q C O B W m  
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CLASS OF 1892 TO HAVE REUNION 
Taking first place in the alumni news at this time is the an- 
nouncement that the class of 1,892 will return to the college for 
a reunion during Commencement Week and will attend the 
annual alumni meeting on Monday, June 1. As is customary. 
the alumni meeting will be held at 11:OO o'clock. The plans are 
for Dr. Daugette and members of the faculty to entertain at a 
luncheon after the meeting, with the classes of 1892 and 1942 
as honor guests. 
Members of the class of 1892 are: Judge W. B. Bowling, 
LaFayette; Curtis B. Haley. Nashville, Tennessee; Mrs. J. T. 
Reynolds, Booneville, Mississippi; Mrs. Henry Edwards and Mrs. 
Lee Burton, Jacksonville. 
-.- 
LETTEB FROM EDITH GISBENDANNER 
Mrs. W. J. Calvert received a letter from Edith Gissendanner 
(Mrs. Earl), who lives in Crossville, announcing the arrival of 
a son, Samuel Earl, the 
second, on April 30. 
In the letter, among are very cool and the days warm 
other things, she said. and pleasant. The country is very 
I6T& Dr. Calvert I didn't beautiful. 
learn much about handl- -a- 
ing babies using the pow- Sergeant James Jackson, of Camp 
;ers of deduction to solve Bowie, Texas, and Noel Allen, of 
t h e  'whyfore' of t h e i r  Randolph County. were among the 
pelling' in his poetry former students visiting the col- 
&ass, that taught us all lege this week. 
about the wiles of hooking -0- 
a mate! So I guess I de- Mr. Erwin Shirey, a JSTC stud- 
ved that 'C' after all. ent, is to be married to Miss Millie 
t I do think it would Armstrong, of Anniston, Alabama, fE 
add to the course, to in- at an informal wedding in June. 
clude a few l~illabies; the ceremony to be performed in 
r h y t hrnical, meaningless. Mr. Shirey's church by Rev. 0. N. 
monotonous sounds; even Todd, of Tallapmsa, Pennsylvania. 
a few bird calls that might . 
be pressed into use, when 
you've done all the 6 b ~ ~ k f  Dr. and Mrs. Mock 
ks and a e y  stal yell- Entertain Supper Club 
for no apparent reason. 
"of course the above is Saturday Evening 
- just a suggestion, but I 
thought it wodd be in Dr. and Mrs. H. B. Mock enter- 
line with this ~ractical tained the members of the Supper ---- - 
education that ia so ad- Club at their home on Mountain 
vocated these days!" Avenue last Saturday evening. The 
- 
-.- guests were greeted at the door 
Mr. and Mrs. Ernest by Dr. and Mrs. Mock. 
Stone, of Crossville, were Those assisting Mrs. Mock in 
visitors on the campus 
this week. Both are alurn- 
ni of the college. Mr. 
Stone is principal of tlie 
Crossville H i g h School 
and Ts. Stone a member 
of the faculty. 
-.- 
The friends of Mr. and 
Mrs. Ben Kirk will be in- 
terested to learn that they 
are living in Birmingham 
where he has a civil ser- 
vice job. 
-.- 
... Vibert Forbes, a former 
' student who left school 
with Company "H," and 
h a s  b e e n  stationed at 
Camp Bowie, has risen 
from [he ranks in the 
n-.. -..#a :- ..,.... i.r n+- 
serving were Misses Mary Frances 
and Lucille Redmond, Helen Pate 
Landers, and Charlotte Mock. . 
The dining table was covered 
with a lace cloth and centered 
with a bouquet of sweet peas. Sil- 
ver candle sticks at each side of 
the banquet held burning white 
tapers. Pink rosebuds, larkspur, 
and white candles were used in the 
living room and hall. 
Those enjoying Dr. and Mrs. 
Mock's hospitality were Dr. and 
Mrs. J. G. Austin, Mr. and Mrs. 
P. J. Arnold, Dr. and Mrs. C. E. 
Cayley, Mr. and Mrs. C. C. Dillon, 
Mr. and Mrs. J .  W. Stephenson, 
Dr. and Mrs. C. R. Wood. Mrs. J. 
F. Glazner, Mr. and Mrs. Reuben 
Self, Dr. and Mrs. W. J. Calvert, 
Miss Maude Luttrell, Mrs. Rut- 
I - A - ~  n9,,astta M V  nnrl narc w 
THE TEACOLA 
MONTA JONES 
Rather comely is this lassie with 
sparkling brown eyes She was 
born at Berry, Alabama, where her 
home is at present. However, she 
has spent quite a bit of her time 
here, since she is to receive her 
degree in June. 
Not only has she maintained a 
good scholastic record but has been 
active in various organizations on 
the campus and those connected 
with the work of the Church. The 
first year she was here she served 
as vicepresident of the Y. W. C. A. 
and was sent as representative to 
the state conference at  the Uni- 
versity of Alabama. The second 
year she was elected president of 
the Y. W. C. A. and also repre- 
sented it at Howard. She has again 
served as vice-president this year. 
Yes, she has a hobby--stamp col- 
lecting, Some other things she 
really likes are: picnics, hiking, 
working wlth flowers, and (get a 
load of this boys) better than al- 
most anything she likes to cook 
and sew. She says that she likes 
almost anything to eat but if there 
is anything she likes best, it's fried 
chicken and oysters, bless her 
heart. 
The thing that she has enjoyed 
most has been her student teach- 
ing and it seems that she is really 
looking forward to the time when 
she can teach. As time draws near 
for her graduation we can only 
wish for her great success and 
simply gobs of fried chicken. 
Forney Boys Enjoy 
Hay And Chicken 
In what you might term a fare- 
well picnic, some thirty Forney 
Hall fellows and their dates jour- 
neyed to Snider's Lake last Fri- 
day night to eat, dance, swim, and 
US Person 
This tall, blond, immaculate 
soon-to-be graduate seen frequent- 
ly in the vicinity of Daugette Ha11 
was born down in Clay County. at 
Lineville, where he has lived since. 
There he attended school until he 
graduated from high school. leav- 
ing a good record behind him 
Not only did he play the trumpet 
and saxophone in the high school 
band for about seven years, but 
zlso played halfback on the foot- 
ball tecm that for four years lost 
only two games, and tied one. 
Of the things in which he excels 
tennis seems to be the outstanding 
one. He has played in several 
tournaments and went to the finals 
in the Talladega tournament twice. 
Since he has been in Jackson- 
ville he has found time to play in 
the school band and also the or- 
chestra under "Snookie" Cowart, 
' and to play some excellent tennis 
under Dr. Thompson. He has also 
found time for baseball under 
Coach Stevenson, as well as a few 
- . - ~ - 
ahties 
v 
ORNEY F BY OLLIES -BILLY GEISSOM =- I 
I I 
Forney Hall, the masculine mad- going to have just two corners an 
houre. has been blessed with a them!" 
baby! The castle of kingly cads i s  
now ruled by a thatch of cotton The last act of the last perfom- 
hair, a pair of blue eyes, and a ance of Forney's show of frivolities 
gurgle-gurgle voice which gurgles has come to a close. The curtain 
incexantly but never cries. Our has been drawn and the leading 
BURNEY BISHOP 
other things not pertaining to 
either sports or music. In the 
meantime hls scholastic record has 
been far from bad. 
He says that he likes Alabama 
and thinks that there are many 
places of interest to be found in 
our own state. 
Among other things that Burney 
thoroughly enjoys are reading and 
dancing. Ranking as favorites in 
the literary field are Sinclair 
Lewis' ELMER GANTRY, and Ed- 
win Robinson's F L A M M 0 N D E. 
He likes Glenn Miller's orchestra 
and thinks that the "Blue Danube 
Waltz" is the most beautiful piece 
of music he has ever heard. 
Rather startling and unique for 
most modern young people is the 
fact that he likes old-fashioned 
music best and that he likes good 
ch~~bby  young friend is called Bar- 
ney by h ~ s  mother. but our group 
of SC ~tthern gentlemen h-ve courte- 
ously given him a Southern title, 
"Colonel Boll Weevil." This young- 
est Forncy fellow roams the halls 
and f~zqaently drops in on a bull 
scssi.7n. The other day he heard 
the boys heatedly discussing the 
cufiless pants situation. He wad- 
dled over to the middle of the 
floor, beat on his chest, and de- 
manded attention. "Gubhle glob 
characters of this year's play come 
forward to take a farewell bow. 
First comes Lee Honea, tho mas- 
ter of dialogue. H k  performance 
throughout the play as a leader in 
activities, scholarship, and friend- 
ship has been superb. His record * 
has been permanently canred on 
Forney's stage of rememberance 
and will remain there forever to 
inspire our rising young actors 
Hats off to Lee! 
Next comes the jester. the clown 
MARGARET DISkUVLAh' 
Well here she is, Margaret D i h -  
man. a girl who is very busy and 
is always going somewhere to do 
something. We predict that in the 
future she is really "going plnces." 
Margaret is minoring in math, 
but who would have ever thought 
it to look at her math grades. She 
is majoring in science and really 
likes it. Not only has she tackled 
a subject that so many swe:t little 
things think difficult but she has 
maintained a scholnstic record that 
would make most of us simply 
green with envy. 
Before entering JSTC she at- 
kndecl Athens College, where she 
was a member of the Beta Mu 
Kappa. Her one big ambition is to 
be a chemist. 
However, Margaret does enjoy 
something that is very common 
among many, people: she likes to 
make and ke& ccrapbooks. 
But, listen to this: Miss Dishman 
enjoys classical music. Don't be so 
awed, freshmen, because she's get- 
ting a degree, and who knows what 
- 
I.vp beep goo gugle da do," he  said 
in his most polished baby-talk. 
Then, with a rather dejected look 
on his face, he waddled out again. 
Ail of the boys wondered what 
he kad said and why he was so 
sad, so I set myself to the task of 
translating the passage he  had so 
seriously ultered. From his mother 
I secured a rare and valuable 
book, "Baby Talk For Beginners," 
and after many hours of careful 
work I completed the translation 
which is as follows: 
"You guys make me sick, grip- 
ing- because you can't get any 
cuffs on your pants! You don't 
have a thing in the world to worry 
about. What if you were in my 
place? Do ycu know what my pants 
are goidg to look like? They're 
might happen to your "ear" for 
music by the end of three more 
years. 
Margaret, who is now and has 
slways been an Annistoninn, raps 
that so Par her life hasn't been so 
very evcnlful, but from the looks 
of things her future certainly looks 
far from bad. 
with the brains, ~ l e  friendliest of a 
friendly cast, the favorite of a 
flock of fellows. A lot of applause - 
goes to Earl Craft. 
Then comes Homer Ferguson, 
everybody's pal. His characteriza- 
tion of the loyal student whose 
hobby is making himself handy 
and who is always in the right 
place at the right time deserves 
all the cheers which he receives. 
Loaded with dictionaries, riding 
a bicycle, brimming with smiles, 
comes a preacher whose sermon is 
built of deeds as well as words. 
For his sincerenes, his independ- 
ence, his vocabulary, Wallace 
"Shakespeare" Morton gets a big 
hand. 
Feminine hearts sigh as the next 
character steps forward to take his 
final bow. His portrayal of the 
Romeo has been an excellent one. 
Boys admire him for his supremacy 
on the tennls courts. A lot of cre- 
dit goes to Burney Bishop. 
And iast, but definitely not 
least, comes Huey "Doc" Wilson. 
whose height in likableness exceeds 
his height in statue. To a giant and 
a gentleman goes a world of ap- 
plause. 
* YOUR COLLEGE CAN NOW 
HELP YOU BECOME A - 
NAVAL OFFICER 
t e r &  t o  l e a r n  t h a t  t h e y  
l i v u  i n  J Z h m f n g b m  
h a s  a  c i v i l  s e r -  
b e  r a n k s  i n  t h e  
a y t d  i s  n o w  i n  O f -  
c a n d i a t e s  S c h o o l  
C l a r a  1Vl;ae J o n e s ,  
h n d ,  w a s  a  v a h r  
c a m p u s  t 3 r l s  w e &  
h e r e  a n d  h e r  
b o d y .  b&ie J m e s  
t e d  a t  G d v e s -  
w i t h  t h e  U .  S l  
l i v i n g  r r r s m  a n d  h a l l .  
a m p r y  g a ~ s  o r  m e a  c m c s e u  
T h o s e  e n j w f n s  D t  a n d  M r s .  
M W S  h n i p i f a l i i y  w e r e  %. a n d  
M r a  J .  G .  A u s E l n ,  ,Mr. a n d  M r s x  
P . S . A m o l d , D r . a n d ~ . C . E .  
C a y l e l r ,  M r .  a n d  A f l r s .  C .  C .  W o n ,  
M r .  a m 3  M r s .  J .  W .  S t e p b s n s c n .  
D r .  o n 8  M r s .  C  R .  W o o d ,  M r s .  J .  
F v  G I a m a r ,  M r .  a n d  MIS R e u b e n  
S e l f ,  D r .  a n d  Mra W .  J .  C a f v e r t ,  
M h  B d a u d e  L u t t r e l l ,  a s .  R u t -  
l e d g e  D a u g e t t e ,  M r .  a n d  M I S .  W .  
0 .  B a r r o w ,  a n d  M r .  a n b  M r s .  J o e  
S h m E z l l n  o f  N o ~ t h p o r t ,  A l a b a m a .  
D r .  W .  J .  C a l v e r t  p r w n t e d  
B e v e r a l  p i a n o  s e l e c t i o n s  d u r i n g  t h e  
e v e n i n g .  
E v a n s ,  J S T C  G r a d ,  
N o w  N a v a l  E n s i g n  
N E W  O R L E A N S ,  L a . ,  M a y  %  
G e o r g e  B i s m a r c k  E v a n s ,  J r . .  a g e  
2 5  o f  B i r m i n g h a m .  A l a b a m a ,  h a s  
b e e n  m i ~ s i o n e d  a n  E n s i g n  i n  
t h e  W t t d  S t a h  N a v a l  R e m m  
a f k r  c o m p l e t i n g  a  c o u r s e  a t  w r s f n -  
I n g  a t  A b b o t  H a l l ,  N o r t h w e s t e r n  
U n f v e r e i t y  i n  C h i c a g o ,  EWtB 
N a v a l  D i s t r i c t  H e a d g u m t e n s  a n -  
n o u r r c e a  t o d a y .  
E n s @  E v a n s  h a s  b e e n  u n d e r  I n -  
& r u s k i o n  a s  a  m i d s h i p m a n  f u r  t h e  
, p a s t  f e w  m o n t h s  a n d  w U I  b e  a s -  
s f g a d  t ~  a  N a v a l  u n i t  e i t h e r  
a f l o a t  o r  a s h m e ,  R i s  a d m e s s  i n  
B h a k ~ g b q n  k  l S S O  N o r t h  1 9 t h  
M .  -  
H e  i s  t h e  s a n  o f  W r .  a n 1  M x s .  Q .  
B .  E v a n s  o f  B l r m i n g b a n ,  a n d  a t -  
b n d e d  d a s k s e n d l e  S h t e  T e a c h e r s  
G o T T a & .  a t  J h c k s o n v i U e ,  A l a b a m a  
F o r n e y  B o y s  E n j o y  
H a y  A n d  C h i c k e n  
I n  w h a t  y o u  
O s r m  a  & m e -  
w e l l  p i c n i c ,  s o m e  t h i r t y  F 0 1 p e p  
Hall f e l l o w s  a n d  t h e i r  d a t e s  l o u r -  
n e d  t o  S n i d e r ' s  L a b ?  b d  F r i -  
d a y  n 4 g h . t  t o  e a t ,  d a n -  awswirn, a n d  
w e l l ,  j u s t  t o  k g *  a  b i g  t i m e .  ,  
T h e  g r o u p  w h i c h  i n e l l x d e d  S e v -  
e r a l  b o J s  w h o  a r e  s o o n  t o  j d n  t h e  
A r m e d  P"oWs o f  t h e  U n i t e d  S k i *  
& l e d  a t  F o r n e y  a n d  W e a t h e r l y  
H s l k  A  t r u c k  I o a 4 & 4 - w i t h  b a y  
i u m k h e d  t r a n s p o F t s t t o a  t o  t h e  
p i c n i c  g r o u n d s .  A f t e r  a l l  & a t e  i s  
no-g l i k e  a  p o d  o l d - f a s h i o n e d  
h a y  r i d e .  
W h e n  t h e  j o l l y  c m w d ; l  a r r i v e d  o n  
t h e  pi& g . ~ @ u n d  t h e y  f b u n d  M r s .  
C .  C ,  D I U P n ,  X e a d  o f  w e a t h e r b  
H d I ,  a n d  M r .  C .  M .  G a r y ,  H e a d  
o f  B a r n e y  H d ,  r p r & i n g  t h e  p i c -  
n i c  l u n c h  T h e  l u n c h  w a s  s w e l l ;  i t  
I n c l u d e d  t o z 1 1 & t c e s ,  g t c k l e s ,  p o t a t q  
saki!, r o t l s ,  r h i c l c e a  l a n d  p h & y  d  
i t ) ,  t a p p e d  o f f  b y  f a e  c r e a m  a n d  
c a k e .  
T h i s  ~ ~ e y  p l d c  w m  n o e x - .  
m p t I o n  t a  t h q s e  w v c h  h a v e  b e e n  
g i v e n  b y  t h e  F o r n e y  b o y s  i n  t & e  
p a s t .  W h e n  f b e  F m n e g  b o y s  h a v e  a  
p i d a l e  t h e y  -& j u s t  t h a t ,  a n d  
n o t h i n g  i s  l e f t  u n d o n e  u n t i l  i t %  a  
s U w % s s .  H a t s  o f f  t o  M r .  C . -  M .  G a r y  
a n d  h i s  B a r n e y  B a l l  f e h .  
I .  
L i t t l e  T i p s  Of 
G r e a t  V a l u e  I  
B Y  M R S .  O P A L  T U C E E E  
X t u a e n t s ,  a r e  y o u  g o i n g  t o  l h e  
S m h r  D a n c e ?  W e l l .  p  l a r g e  n u m -  
b e r  w i R  F e r b p s  t h a s s  w w 1 e  
m l g h t & e  h t e r e s k d  i p  h k v b g  h e  
f o l l o w  p o i n t s  o f  a d v i c e ,  
S i n c e  3 c t i o n  o n  t h e  d a n c e  f l o o r  
s p e a k s  . l m r d e r  t h a n  W a r d s ,  d o n ' t  
m r r y  a b o u t  c a r r y i n g  o n  a  
c o n v e r s a t i o n .  
.  D o  n o t  m o n o p a l h e  o n e  ~ c t i a n  
o f  - t h e  d a n c e  f l o o r  a n d  r e m e m b e r  
t h a t  r w  s h o u l d  n o t  d a n c e  c h e e k  
t ~  c h d  w i t h  y o u r  q e s  c l o s e d ,  
r e m t d l e =  o f  h o w  r o m a n t i c  y o u  
f e d .  O t h e r s  m i g h t  c a U  y o u  s t u p i d .  
b  A r r  i m p a r t a n t  p a r t  of m o d  d a n c -  
i i r g  is p o d  p o s t u r e .  S t a n d  w e &  
l u a d  K e e p  y o u r  d i s t a n c e .  B y  a l l  
m e a m  t h e  b o g  s l m u l d  r e a l f i e  t h a t  
a  g i r l  c a n n o t  r T a & c e  w e l l  L i  h e  g r i p s  
h e r  i n  a  v i c e - l i b  g r i p .  N o  g i r l  
s h o u l d  t w i n e  h e r  a m  a U  6 e  w a y  
a l a u n d  h e r  p a r t n e r ' s  n e c k  o r  b m  
t d e  m h e a v l l y  o n  h i s  manly_*-- 
P . n r  . . . , - # ,  . I - " .  - " . . . u r r .  
m e a m  t h e  b o g  s l m u l d  r e a l f i e  t h a t  
a  g i r l  c a n n o t  r T a & c e  w e l l  L i  h e  g r i p s  
h e r  i n  a  v i c e - l i k e  g r i p .  N o  g i r l  
s h o u l d  t w i n e  h e r  a m  a U  t h e  w a y  
a l a u n d  h e r  p a r t n e r ' s  n e c k  o r  b m  
t d e  m h e a v l l y  o n  h i s  m a n l y  c h e s t .  
A v o i d  a c r o b a t i c s ,  a t r a n g d e  h o l d s ,  o r  
s h r k - o r q i m .  & i t u d e g .  T r y  -  m t  t o  
q . s ; r  -  g r a e c e .  B e  s m o o t h  
- .  -  .  -  
p a r t r a e r  c b i  t E e  f l w .  W h e n  t h e  
d a n c e  i s  o v e r .  h e  1 8 8  t o  h e r ,  
' T h . g n k  y m  f a r  t h e  d a n c e . "  S h e  
m r r $  a n s w e r *  " I w  m j a y e d  i t  t w . "  
? C h e  g i r l  s h a u l o l  s e e  t h a t  h e r  p r o -  
g r a m  i s  a r r a a e d  t o  h a v e  @  i t r u t .  
a n d  & s t  l e a d - ,  md a  f e w  i n -  
' b e t w e a n s  w i t h  h e r  w m t .  
T r e e t  y o u r  c h a p e r o n s ,  e l m t s  a d -  
v M F s ,  c a n d  h o W s e s  4 s  y o u  w o u l d  
l i k e  t o  b e  b a t e d  w e r e  y o u  i n  
t h e i r  m d U ~ t l .  T h e y  a r e  t h e r e  f o r  
p u r  s a k e ;  ' s o  m a k e  t h e m  f e e l  a s  
i f  h e y  xske w a n t e d .  B B s f B e s  t h o s e  
r n e n t h n e a  a b a v e ,  t h e r e  m a y  b e  
p r e e e n t  a t  t h e  ' d a m e  p m e n t s j  
f a c u l t y  m e m b e r s ,  e t @ .  E s p e c i d y  
e o U e g e  s k u r i e t i t a  s h o u l d '  s p e a k  t o  
& a g e  p e o p l e .  w e l c a m  . t h e m  t o  t h e  
c o l l e g e  a n d  f n s f i t k  # e m  h a c k .  
Y o ~ p  e s c o r t  m r r p  n o t  b e  a  s t u d -  
e n t  f r o m  t h &  e o U w e ;  c o n s e q u e n t -  
l y  h e  o r  s h e  w i l l  mot b e  a c q u a i n t -  
e d  w i t h  o t h e r  m l l e g e  s t u d e m k  Y o u  
e,D..*P*@Y%sd5~e.e.U?2Fw.*?:co:t - !  
c o l l e g e  a n d  f n s f i t k  # e m  h a c k .  
Y o ~ p  e s c o r t  m r r p  n o t  b e  B  s t u d -  
e n t  f r o m  t h &  e o U w e ;  c o n s e q u e n t -  
l y  h e  o r  s h e  w i l l  a o t  b e  a c q u a i n t -  
e d  w i t h  o t h e r  m l l e g e  s t u d e m k  Y o u  
s l h o u l d  i n t r o d u c e  Y O U P  e s c o r t  t o  
o s v e r p l  o p  y a w  l)rleELtgs. 
' & m u g b u t  b e  d a m e ,  g &  t h e  
h J 1  g r u n u t  w i t h  y o u  b k P t  s u d e ,  
- .  
- - " -  - - -  - - - - - - - - ,  - -  - -  
w i n  R o b m n C  F L A X Y O N D E .  
H e  l i k e s  G l e n n  M i l I e r ' s  o r c h e s t m  
~ n r l  f . h i n b s  t h g t  t h e  " B l u e  D a n u b e  
W i l l t a m '  f s  t k e  m & ' B e a u W u l  p i -  
o f  m u &  h e  B a s  e v e r  h e a r d  
d a t h &  s h ' t l h g  a n d  u n i q u e  f o r  
m a s t  m o d e r n  y o u n g  p e o p l e  i s  t h e  
f g e t  t h a t  h e  L i k m  o l d - % d i i o n e d  
m u s k  b e s t  s u l d  W t  h e  l i k e s  g o o d  
o l e  w e s t e r n  piktmha, a s p e c i a l I y  t h e  
h i s t ~ r k s l  o n e s .  
H a w g  . s i g n e d  r r p  w i t h  t& N a v a l  
R a s g r v e  d n  J a a u a r y ,  h e  wlfi e n t e r  
m i ~ p m a n ' s  s c h o o l  upOn r e -  
c e i v i n g  h i s  d e g r e e  i n  J u n e .  
S t u d e n k  . C a n  - B e  
S u p p l y  O f f i c e r s  
T h e  N a v y  d e s i r e s  t o  a p p o i n t  1 0 ( X 3  
o t f i c e m  i n  C I a s s  S C + V ( P )  i n  t h e  
~ s u y p ~  C O W  a i  t l h e  U .  S .  N a v a l  
R e s e r v e .  I t  b  i n t e n d e d  t h a t  o f -  
f i e e m  e o  a p p a t e d  w i l l  b e  o r d e r -  
e d  t b  a c t i v e  d u t y  f a '  a  r o u r r i e  o f  
i z l s t n r ~ t i o n  a t  t h e  N a v a l  S u p p l y  
c a r p s  S C B ~ I , '  G r a d u a t e  s c h o o l  o f  
~ ~ k n e s ,  A & & I M N I ~ ~ ~ ,  H a r v a r d  
t h i ~ e i F s f t y .  a t  v a b i a x r s  i n t e r P a 1 . s  b u t  
n o t  b e f o r e  & E  b l l c c u s t u l  e n d i d a t e !  
h a s  c o m g l e t e d  h i s  c o l l e g e  e d u c a -  
t i o n ,  U p n  d  t h k  
c o u r s e ,  q u a l i f i e d  a f f i m r s  w i l l  b e  
r e - a p p o i n t e d  j 4  C l a w  S G V ( G )  a n d  
w i l l  b e  a s s i g n e d  t o  d u t y  w h e r e v e r  
t h e i r  s e r v i c w  a r d  r e q u i r e d .  T h e  
w h o  f a i l  t g  c o m ~  t h e +  a o u r s e  
wM b e  d l s c h m e d .  
A p p l i c a n t s  m u s t  n o t  b e  u n d e r  1 9  
n o r  a m  2 6  g e a r s  o f b -  
o f  
d a t e  o n  w h t c b ~ a p p W * n ,  w i t h  a l l  
a c e o m p m y h t  paw* i r  s u b m i t t e d .  
C o l l e g e  g r a & u a % s  r r n d  c d l a s p  O c r z -  
i o r s  F a h o  w i l l  r e ~ e i v e  t h e i r  d a g r e e  
i n  o r  p r i o r  26 J m c ,  1943, m a y  b e  
c o n s i . s z e r e d .  A p p l i e r r t i o n s  f m m  c o l -  
l e g e  s e n i o m  m u s t  b e  a c c o r n p a n t r d  
b y  s t a t e m e a t  s i g n @  b y  a  p e r m  
i n  a u t h o r i t y  i n  t h e  w U e $ e  t P  t h e  
& f e e $  t h a t ,  b w r i m g  u n f o r w m  c i r -  
c m c e s .  t h e  a p p l i c m t  w i l l  b e  
g r a d u r n  p r i o r  t r r  t k i e  d a t e  i n d i -  
c a t e d  a b o w ,  C o l l e g e  e d u c a t i o n a l  
t r a m r p i p t s t s m u s t  a c a p a n y  a l l  a p -  
g l i c a t i s n s ;  c & i @ e i + b  s f  g r e d u a -  
t i o n  d o  n o t  p m ~ i d e  t h e  t t s r a m a -  
t i o n  d e s i r e d  a s  C  t h e  c o u r s e  p W -  
a&. O n l y  a u t s a n d i n g  y o u n g  m e n  
a t  r e c c r g n k e d  o f f l c e r - m e .  q W -  
c a t i o n s  a r e  * r t n t e d .  
W h i l e  a p p l i c a n t s  m u s t  b e  p h y a [ -  
c a l l y  q u a w d ,  w a l e e r a  o f  m i n o r  
p h y s i c a l  d e i e e f s  m a y  b e  C e c o m -  
m e n d e d  b y  t h e  M U e a l  O m m  c o n -  
d w W g  p b y s i - 1  m i n a t f o n  i i  i n  
h i s  o g r l m i o n  s u c h  r m m d a t i m  
a r e  j + u s W e & .  T h o s e  w h o s e  q e s  a r e  
b e l o w  s t a n d a r d  m a y  b e  a=W 
i f  t h e i r  u n a ; f d e d  v i t i r m  i s  1 2 - 2 0  m  
b e t *  i n  g h  e y e ,  c o r r e c t e d  t a  
2 0 - 2 0  b y  f e r n &  
Y U L W C . 6  W W J L L L  r r u u r . . - r r - r . .  -  -  
h i s  o g r l m i o n  s u c h  r m m d a t i m  
a r e  j + u s W e & .  T h o s e  w h o s e  q e s  a r e  
b e l o w  s t a n d a r d  m a y  b e  a-W 
i f  t h e i r  u n & f d e d  v i h  i s  1 2 - 2 0  m  
b e t *  i n  g h  e y e ,  c o r r e c t e d  t a  
2 0 - 2 0  b y  f e r n &  
~ W ~ S W  s t u d e n t s  a r e  u f O e d  t o  
s u b m i t  a p p U n a t i o n s  a t  o n c e  t o  i n -  
s ~  t h e i r  h e l m  - .  c o n s i d e r e d  W e  
H E L P  Y U U  b t r ; u m r  H  
- - -  
NRVAL O F F I C E R  
F r e s h m e n ,  S o p h o m o r e s ,  1 7  T H R ~  1 9 .  E n l i s t  n o w !  
F d e M * L y  
S t a y  i n  c o l l e g e !  Y o u  m a y  q u a l i f y  f o r  a  
i n g ~ c e r . ~ n t h a t ~ y O l r d  
c o n t i n u e  y o u r  c o l l e g e - -  
N a v a l  C o m m i s s i a n  o n  t h e  s e a  o r  i n  t h e  a i r .  
~ a  Y O U  r e c e i v e  y o u r  w f l s  
*  
d e g r e e ,  p x o v i d e d  y o u  m a i n t a i n  t h e  
F r e s h m e n .  S o s h o m o r e s .  H d s  a  Wre Y O U  s t a r t  y o u r  t m h i n g  t o  
e a t a b L h d  e v *  e h h d e .  
c h a l l e n g e - &  a n  o p W ~ t y f  
Y o u r  N a v y  n e e d n  t r a i n e d  m e n .  
' R a i n e d  m e n '  t o  b e c o m e  N a v a l  
O f f i c e r s !  A n d  y o w  c o I l e g ~  i s  mady 
t o  g i v e  y o u  t h a t  t r a i n i n g  n o w .  
H e r e ' s  N e w  N a v y  P l a n  
I f  y o u ' r e  1 7  a n d  w t  y e t  2 0 ,  y o u  e n -  
l i s t  n o w  a 5  a n  A p p r e n h -  
i n  t h e  N a v a l  F b e r v e .  Y o u  t h e p  
c o n t i n u e  i n  c o l l e g e ,  i n c l u d i n g  i n  
y o u r s t u d i e s c o u ~ l e g ~ ~ p  
i d  k a i n i n g ,  mamathematics m d  
pb*. A f t e r  y o u  a u c c e s e f u n y  
c o a p l e t e  1 %  + d a r  y e a t s  o f  c o l -  
l e g e  w o r k ,  y u u  w j U  b e  g i v e n  a  &  
e i f i c a t i o n  t e s t .  
b e c o m e -  a  l a y i n g  o f f i c e r .  
H o w e v e r ,  a t  ~ I Y  t i m e  d u r i n g  
t h i s  t w o - y w  p e r i o d  a f t e r  y o p  h a v e  
r e a c h e d  y o u r  1 8 t h  b i r t h d a y ,  y o u  
m a y ,  i f  y o u  e o  d e s i r e ,  t a k e  t h e  p r e -  
s c r i b e d  a w n b a t i o n  f o r  A v i a t i o n  
O B c e r  .  .  .  a n d ,  i f  s u d ,  b e  
*for A v i a t i o n  t r a i n i n g .  S t u -  
d e n t s  w h o  f a i l  i n  t b e i r  c o & g e  
c m u ~ ~ ,  . o r  w h o  w i t h d r a w  f r o m  
c o l l e g e ,  w i n  a l s o  h a v e  t h e  p r i v i l e g e  
o f  t a k i n g  t h e  A v i a t i o n  e x a m i n a t i o n .  
D e c k  o r  E n d n e e r i n g  O f f i c e r s  
I f  y o u  q u a l i f y  i n  t h e  c h d i c a -  
t i o n  test a n d  d o  n o t  v o l u ~ . t . a e r  f o r  
O t h e r  O p p o & W t b o  a  
I f  y o u  d o  n o t  q u a l i f y  a s  e i t h e r  p o -  
t e n t i a l  A v i a t i a n O f E c e r o r  a a  p o t e n -  
t i a l  D e c k  o r  E-. Q f f i c e t  
y o u w i l l b e p e m i t t e d t o ~ y o u r  
s e c o n d  c a l e n d a r  y e a r  o f  c o l l e g e  
a n d  w i l l  t h e n  b e  o r d e r e d  t o  a c t i v e  
d u t y  a s  A p p r e n t i c e  S e a m s n .  B u t ,  
e v e n  i n  t h i a  e v e n t ,  b e c a u s e  o f y q  
c o l l e g e  t r a i n i n g ,  y o u  w i l l  h a v e  a  
b e t t e r  c h a n c e  f o r  a d v a n c e m a t t .  
P a y  s t a r t s  w i t h  a c t i v e  d u t y .  
I t ' s  a  r e a l  c b a I l e n g e !  f t ' e  a  d -  
o p p o r t u n i t y  l  M a k e  e v e r y  m i m i t e :  
c o u n t  b y  d o i n g  s o m e t h i n g  ' a b o u t  
t h i s  n e w  N a v y  p l a n  t o d a y .  
A v i a t l o n  O f f i c a r o  
I f  v o u  a d i &  b y  t h i a  t e a t .  YOU 
D O N ' T  W A I T . . . A C T  T O D A Y  
m a y  v o L t e &  t o - b e c o m e  a  t  a d  
f .  T a k e  t h i s  a n n o u n c e m e n t  t o  t h e  D e a n  o f  y o u r  c o a e l g e ;  
+  
A v i a t i o n  O f X c e r .  I n  
-, Y o u  
2 -  o r  g o  t o  t h e  m a r e s t  N ~  - t i n g  s t a ~ =  
W i I l b e ~ t t e d t o f i n i s h t h e s e o -  
o n d  c a l e n d a r  y e a r  o f  c o l l e g e  w o r k  
3 .  O r  m a i l  c o u p o n  b e l o w  f o r  F R E X  B O O K  g i v i n g  f u l l  & t a k  
U , S .  N a v y  R e c r u i t i n g  B u r e a u ,  D i v .  V - 1  
a. 
3 0 t h  S t r e e t  a n d  3 r d  A v e n u e ,  B r o o k l y n ,  N .  Y. 
P l e a s e  s e n d  m e  y o u r  f r e e  b o o k  o n  t h e  N a v y  O s c a r  T r a i n i n g  p l a n  f o r  c o l I e g e  
f r e s h e n  a n d  e o p h o m o r e a .  I  a m  a  - d e n t  0 ,  a p a r e n t  o f  a  s t u d e n t  w h o  f s  
y e a m  o l d  a & t & & q  C o l l e g e  a- 
N a n w  
P l e a s e e s n d m e y o u r f r e e b o o k o n  $ 8  
a n d  m p b m o r e a .  1  a m  a  r  ~ ~ u t  u  W M  i a  
y e a m  o l d  a & t & & q  C o l l e g e  a- 
N a n w  
d  
-0- 
Normanby, 
Walton, 
Dear William: / 
We were in-ksted to read of the change in the 
weather in your part of the world, between March 
3 and 9; several inches of mow pn Maroh 3, then 
within 6 days, jonquils in bloom, and other trees 
and shrubs bloom! Up here, there is very little 
sign ab spring, leaf buds are only just showing on 
the trees and daftad& are a few in&= above 
ground. We have sown nothing yet, as the soil- ip 
too cold; the rhubarb is growing as well as anything 
and the maid and I often go down the garden and 
wonder how soon it will be .ready, Unfortunately 
it is a fruit which needs a Iot of sugar. We are try- 
ing to save as much of OW sugar ration as possible 
for using t&e fruit during tbe summer; raspberries 
arld apple6 especially, we hope will yield well. 
It is surprising what we can save when we make 
up our minds to do a thing. Sarah (the mM) , d e  
not care far a pudding or sweet after dinner ahd I 
am not particular, so we save sugar in that way. - 
America is moving quickly when your age grou9 
has had to regfster and you expect to be called up 
before the end of the year. Age groups are being 
called up quickly here and Home Guard Cadet units 
are being formed also. David, Jack's eldest boy, 
he is too quiet. for. a boy and needs bringing out. 
I quite agree with you about the n-ecespity for 
younger men in the cabinet. f have ssld for years 
the men we are governed by are too old and 
young men are never g i v e  a chaoce to show their 
capabilities in governpent, bbt when &ere h war, 
they have to fight and die. It has always been so 
in the past, but I hope it will not always be so in 
the future. 
We never have time for Gilbert and Sullivan 
km, but we often think of the days when we used 
tb go to Mabchestar to see the operas, to a matinee 
and then the evening perfarmance. I once went to 
four im, a ' week 
~landia and Bill are going to Methwom for 
JGagter, the la& time during the war when they will 
be able to use their car to go so far as there will 
be no petml for private cars in a short time. Bill 
went down by t& art Christm;es, while Claudia 
looked after mother for me. Bill's s-lster will be at 
home dm with her evacuee from Hull, a boy of ten. 
I received a letter from Patsy yesterday; she 
has heard that Bert arrived ih Tehran on March -9, 
and i s  living in the hope of being able to Join him 
She says food rationing is to begin and the 
sugar d o n  will be %-pound per week, the same 
.. . -. - .. 
-.-..-.... ... . . -  
c.day, May 27,1942. 
-0- 
-.- 
Don't guess EOBEET SMITH Is strolling around on fo ldh  fl 
enr ia -  
st out 
Bibb Graves these days. DOT MONOHAN has left schml, d, 
- . - -  . .  . : - - - 
- - - 
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